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Xias noticias que llegan de Tenerife son 
verdaderamente graves, porque demues-
tran que el funesto hombre públ ico señor 
jjgrroux lia puesto definitivamente su 
foiinidable osadía a l servicio de ios alia-
¿0S) ante los cuales ha contraído el com-
promiso formal de arrastrarnos á u n a in-
tervención que equivaldr ía á sacrificar 
centenares de miles de españoles a l triun-
fo y á los intereses de Inglaterra, no á 
los nacionales. 
Con esas noticias, que esclarecen del 
todo i a actitud siempre sospechosa del 
aprovechado pol í t ico radical, coincide la 
llegada á Madrid de M . Lepine, ex pre-
fecto de Po l i c ía en Par í s , y procedente 
de Italia, donde fué con una comis ión 
secreta del Gobierno francés , dando la 
casualidad de que las campañas inter-
vencionistas contra Giolitti tomaron vi -
vísimo incremento desde si; arribo á la 
Ciudad Eterna . 
También es extraordinariamente sos-
pechosa, y desde luego peligrosísima^ la 
negociación en Madrid de un cheque, jus-
tamente calificado de misterioso, que as-
ciende á, una cantidad de 75.000 libras es-
terlinas. 
Y no deja de ser extraña la actitud del 
señor ministro de la Gobernación, el cual 
no sólo no usa con Ticrroux la severidad 
aquella que le indujo á procesar á varios 
periódioes derechistas, sino que excusa y 
quita importancia á las extraliraitaciones 
del ex emperador del Paralelo, por la 
: convincente razón de que fueron cometi-
das en unos Juegos Florales y en un ban-
• quete... 
' E n liltimo caso, y sin dejarse lle'var 
nadie de infundados recelos, salta á los 
ojos que los contratistas de la tranquili-
dad públ ica han lanzado ahora al merca-
do el valor de la sangre española y han 
puesto las turbinas de sus medros perso-
nales en la cloaca del intervencionismo. 
L a constancia es indefensa y el plan te-
merosamente sostenido y neto. 
A la cuenta no sólo no se desiste, pero 
ni aun se de sconf í a . . . 
D E G U A D A L A J A R A 
ng enteros 
d San ^Fernanéo, 
Y . . . enfrente y en contra, ¿qué? 
Art í cu los de periódico y voces aisladas 
y lanzadas en privado, muy en privado, y 
casi en secreto. 
¿ A l g o público, algo enérgico, algo or-
ganizado? No parece por parte ninguna. 
Porque al fin Lerroux posee u n fan-
tasma de organización en E s p a ñ a , se de-
jan sin correctivo sus alharacas antilega-
les y ant ipatriót icas . 
E s un gravís imo error, es una aberra-
ción incomprensible esperar á la catás-
trofe magna y fatal para aprestarse á la 
defensa. 
Entonces sería y a tarde, probable, s i 
no seguramente tarde. 
A d e m á s , puede que la catástrofe total 
no venga junta é individua, sino que se 
componga de una suma de pequeñas de-
rrotas, algunas de las cuales, confesémoslo, 
las hemos sufrido ya. 
As í nos ha acontecido en el orden polí-
tico-religioso y en el económico, y, s i Dios 
no lo remedia y no nos decidimos á sacu-
dir el suicida y bochornoso marasmo en 
que yacemos, así nos ocurrirá en el orden 
internacional. 
Con gran placer vemos que los efueridos 
colegas E l Pensamiento Navar ro y E l Dia-
r io Fer ro lano dan enérgicamente la voz 
de alarma, y el segundo anuncia un mitin 
de protesta contra las palabras pronun-
ciadas por Lerroux en Tenerife. 
Mas quien da en el clavo, como vulgar 
mente se dice, es el D i a r i o de Navar ra , 
según cuyos informes se trata de consti-
tuir Juntas provinciales, regionales y lo-
cales en toda la región vasco-navarra pa-
ra defender á todo trance la neutralidad. 
¡ He aquí el procedimiento que convie-
ne adoptar en todas las regiones espa-
ñolas ! 
Conseguida una red lo más extensa po-
sible de organizaciones regionales, deberá 
erigirse una Junta central en Madrid. 
Todo otro arbitrio sería inút i l é in-
eficaz. Y este ha de tomarse desde hoy mis-
mo, sin aplazarlo para ese infecundo y 
mortal mañana . . . tan español. 
D E ^ O R T U G A L 
teófilo ^raga 
a ía ^resiéenoia. 
Los alumnos de la 
Aca iemia festejan el 
día de su Santo Patrón 
GüAÜALA.JARA 29. 
Hoy empitzau en esta capital los festejos 
que el Cuerpo de Ingenieros militares celebra 
en honor do San Fernando, su Patrón. 
•Kn l a Academia de luirenieros se celebra-
rán bailes, funciones religiosas y conciertos 
por la banda de 'Artillería. 
Tarrubvén habrá banquetes, cinematógrafo 
al aire libre, carrousel en la Plaza de Toros 
3" velada por los alumnos en el teatro Prin-
cipal, representándose las comedias Los Hi*-
gonotes y Los corridos. 
En los talleres del material habrá también 
grandes festejos, como carreras de cintas, cu-
'Ciíñas, concursos populares y becerrada, en 
.la que se lidiarán dos hermosos becerros por 
'individuos de tropa; igualmente habrá fun-
ción teatral, representándose Los asistentes. 
'Ciencias, exactas y Solico en el mundo. 
En el polígono de aeronáutica se preparan 
otras ¿üstracciones, como concursos de tiro, 
asaltos, bailes, fuegos artificiales, globos gro-
'tescos y funciones de teatro. 
Las tro. as serán obsequiadas con ranchos 
extraordinarios. 
• —, « ; 
U GUERRA Y EL ARTE 
E l Gobierno prohibió 
la publ icac ión del 
Mensaje de Arriaga 
Los periódicos españoles, que un sema-
nario satírico llama justa é ingeniosamen-
te cipayos, han seguido el sistema parcial 
ê  inicuo de ponderar mucho el valor ar-
tístico de algunas ciudades ó monumentos 
o •moiU'deauo.s por lo.i aiastro->aIemanes, 
guardándose muy bien de indicar la im-
portancia y valor militar que aconseja-
ban, cuando no exigían, tales bombar-
deos. 
Reiras, Lovaina, Malinas, etc., etc. 
Ahora parece que va á recrudecerse la 
superchería con motivo de la intervención 
de Italia. No bien los cañone-s austro-
húngaros, ó sus aeroplanos, han apunta-
do hacia un sitio, se ha apellidado: ¡ a r t e ! , 
V se ha gritado: ¡barbarie, brutalidad! 
Y. . . ¡no puede ser! Italia ha ido á la 
fecha por su voluntad libérrima y atro-
pellando la lealtad y el derecho. 
Más tarde ó más temprano, su hermoso 
M o , poblado de joyas artísticas, será 
teatro de encarnizados combates. Pedir 
l̂ue entonces los monumentos sirvan de 
^•'ndo á los italianos y que los austro-
a'f'manes no disparen por temor á dete-
^orarlos, fuera ^tína ingusticia y una ne-
cedad. 
todo destrozo que se cause, los 
^ponsables serán los italianos y los alia-
^ que han obligado á los alemanes á 
7 ? cor Ital ia . 




La Prensa recibida de Portugal no pu-
blica el mensaje del doctor Arriaga re-
nunciando á su cargo de Presidente de la 
República portuguesa. 
Por noticias particulares se sabe que 
el Gobierno portugués ha impedido la 
publicidad deí documento so pretexto de 
no haber sido redactado de acuerdo con 
el Gabinete, pero en realidad lo ha sido 
por los tonos amargos y de desaliento en 
que estaba redactado. 
L A MÍÉoá lÓN D E NiUKVO P R E S I D E N T E 
LISBOA 29. 
Reunido hoy en esta capital el Congreso 
de los Diputados, dio cuenta el Gobierno 
de la dimisión del Presidente de la Repú-
blica, doctor Arriaga. 
Seguidamente procedióse á la elección 
del nuevo Presidente, y en el primer.es-
crutinio resultó elegido Teófilo Braga por 
98 votos contra uno. 
TOMA KE POSESION 
LISBOA 29. 
Teófilo Braga, acompañado de una de-
legación del Congreso, ha prestado jura-
mento, y ha sido -proclamado Presidente 
de la República á las diez y nueve y diez, 
siendo antes y después calurosamente acla-
mado. 
E N ( T A R T A P L A N A : 
R.ELKvKÍS.ltS. >:OTAS MUSICA Í/ES. 
J>E MARINA, j r r ^ i ' r r x c v i n - ' i PARA 
HOY. BAXfCO D E E3PAÑA. 
oefebrará un banquete^ que pvestdínE el mi-
cietro de Gracia y Justicia, 
Huelgas. 
¡Los obreros toeiueroe iban celebrado una 
reunión, acordando aceptar las bases presen-
tadas por el gobernador para solucionar eí 
«onflicto pendiente. 
Ignal acuerdo tomarán los patronos. 
Les Juntas directivas de las Sociedades 
obreras de Lérida han notificado al goberna-
dor de aqaiella provincia su decisión de ir á 
la huelga general si no se cumple la l^y en 
lo que se refiere al juego en los cafés y horas 
de cierre de estos establecimientos. 
lias subsistencias. 
Seprún datos oficiales, las existencias de co-
mestibles que hay en Barcelona son: trigo, 
48.700 toneladas; harinas, 3.500; maíz, 3.700; 
patatas, 90; garbanzos, 1.800; carbón mine-
ral, 50.000; carbón vegetal, 180; arroz, 95 
toneladas. 
E l centenario de I>om Hosco. 
H a llegado el excelentísimo señor Arzobis-
po de Tarragona para asistir al centenario 
de Dom Bosco. 
Se hospeda en el Colegio de los Salesianos, 
de Sarria, 
Almorzó á bordo del Infanta Isabel con el 
marqués de Comillas. 
Campaña antipatriótica. 
E n las Casas del Pueblo y otros lugares, 
los elementos radicales y otros, venidos del 
extranjero, hacen propaganda por la interven-
ción de España en favor de los aliados. 
Los católicos han dado ya la voz de alerta 
al Gobierno y al país para que acoja en la 
forma que debe esos movimientos, pagados á 
peso de oro. 
E l Prelado, á Granada. 
E l Obispo de Barcelona, acompañado de 
una Comisión del Ayuntamiento, ha marchado 
á Granada para asistir á las fiestas del Cor-
pus. 
Para oir á Mella. 
Otra Comisión del 'Centro Tradicionalista 
ha marchado á Madrid para asistir á la con-
ferencia que dará el Sr. Mella en el teatro 
de la Zarzuela. « 
cioaes estraíégieas, que suplen y rebasan la 
abmmadora inferioridad en el número, van 
reduciendo metódicamente el coeficiente ofen-
sivo y el valor militar del Ejército ruso. E s -
trechamente aliados con la ciencia, los teuto-
nes han revolucionado el arte dle la guerra de 
tal modo, que el estudio de estas novedades 
destructoras será en su día, desde el punto 
de vista técnico, quisa, lo más interesante de 
esta epopeya sin precedente. 
A la hora actual no nos son conocidos mul-
titud de detalles relacionados con esos inven-
tos asombrosos. Tal ocurre, entre otras cosas, 
con los submarinos. 
Está probado que las flotillas de sumergi-
bles alemanes operan con matemática preci-
sión, lo cual supone un medio para que esos 
submarinos puedan comunicarse entre sí á 
toda hora y quizá con otros buques destaca-
dos para explorar y avisar el rumbo de la 
presa. Los sulwnarinos no pueden hacer uso 
de la telegrafía inalámbrica; el agua del mar 
es pésima conductora del fluido eléctrieo. 
¿Cómo, entonces, se comunican entre sí los 
sumergibles de tal manera que con velocidades 
máximas de 11 millas á la hora echan á pique 
en un momento dado buques enormes que 
navegan á 22 millas? 
Tan admirable y misterioso es hoy esto 
para nosotros, como los recursos que Alema-
nia emplea |>ara proporcionarse esa fabulosa 
cantidad de municiones que consume pródiga, 
careciendo 6 debiendo carecer de algunas pri-
meras materias. 
— E l valor potencial de Italia desde el púa-
EL AVANCE BACIA PRZEM9SI EOS ITA11AH0S RETROCEDER 
LA ESCUADRA INGLESA 
S E RETIRA DE LOS DARDANELOS 
LOSJUJSTWACOS 
BOMBARDEAN 
E C I A 
L ^ J U ^ E J W A ^ 
B O ^ A R D E A N 
DUNKERQUE 
OTRO m m m m i k m i m n m m 
UN REGIMIENTO RUS1, ANIQUILADO 
E n A r r a s se ha l ib rado u n a lucha vio-
l e n t í s i m a de A r t i l l e r í a . 
E n A r g a n a se apoderaron los galos d-e 
varias t r inche ras g e rma -nas. 
Los alemanes bombardearon las posi-
ciones francesas de l<t meseta de L o -
reto. 
Los germanos r e t i r a r o n la g u a r n i c i ó n 
de la parte or ien ta l de A b l a i n . 
Los aviones alemanes l ian bmnhardeado 
to de viste militar es muy relativo, créalo ; las poblaciones de G r a v é l n s e , Dunkerque 
usted. L a materia prima, el soldado italiano, 11/ Sa in t CJicr. 
es excelente; pero ya usted sabe que esto solo — 0 — 
no basta. Los Ejércitos modernos necesitan | E n el T i r o l ham sido rechazados los 
PROPAGANDA ANTIPATRIÓTICA 
E n " L a Tribuna" de anoche se publica 
el siguiente suelto: 
" L a noticia de haberse negociado en Ma-
drid un cheque de 75.000 libras esterlinas ha 
coincidido con la llegada á España de M. Le-
pine, el antiguo prefecto de Policía d¡el Sena, 
que dicen es un excelente agente de los alia-
dos para conseguir en favor de éstos parti-
darios de la guerra. 
M. Lepine, que ha hecho una brillante pro-
paganda en Italia, aseguran que ha llegado 
á Madrid para ayudar al Sr. Lerroux en sus 
trabajos en favor de la intervención die E s -
paña en la guerra, del lado de los aliados. 
Se habla del reparto de millones, de la or-
ganización de Comités radicales en provin-
cias para ir formando ambiente revoluciona-
rio, y se asegura, por fin, que el plan que se-
guirá el Sr. Lerroux en España será idénti-
co al que encomendaron en Italia á D'An-
nunrio y á los revolucionarios italianos. 
L a campaña que se organiza estará esplén-
didamente retribuida, y sus organizadores su-
ponen que pronto habrá elementos suficientes 
dispuestos á secnndar las manifestaciones an-
tipatrióticas hechas en Tenerife por Lerroux, 
que amenaza al Rey con obligarle á que adop-
te resoluciones que nuestro país no está dis-
puesto á consentir. 
Es decir, se intenta hacer con Don Alfon-
so X I I I lo que se ha hecho con Víctor Ma-
nuel." 
También hasta nosotros han llegado ru-
mores, según los cuales un conocido dipu. 
tado revolucionario ha exigido la cantidad 
de un nidllón de francos como precio' ó pre. 
mió por realizar la campaña., en favor de 
la intervención de España en la guerra, 
del lado de los aliados. 
DE MI CARTERA 
i tal ianos hasta m á s a l lá de la f ron te ra . 
Los i ta l ianos l legaron hasta los pue-
blos de A l a y Pr imolano . 
Los aviones austriacos han vuelto á 
bombardear Venecia. 
algo más que el hombre: necesitan organiza-
ción completísima, saturación maniobrera, 
automatismo táctico que no excluye la inicia-
tiva individuad dentro del ciego acatamiento 
á las órdenes recibidas y, sobre todo lo apun-
tado, necesitan una dotación plena de ele-
mentos de combate y un espíritu de disciplina 
que no conduce al heroísmo estéril, sino al E n Biemawa ha,n retrocedido algo a l -
sacriñeio razonado como precio de la victo- fiwwzs divisiones austriacos ante la supe-
ñ a . Y , franoameate, ¿para qué oeoítarlo? j i w r i W n u m é r i c a d é los TUSOS. 
Italia no dispone de ese Ejército, ni el que \ C o n t i n ú a n , los combates de Drohobysz 
tiene puede compararse por ningún estilo con ] 
los Ejércitos austro-alemanes, por añadidura 
entrenados, fogueados, "hechos'' en una durí-
sima campaña de once meses. 
Por otra parte, Alemania dispone aún de 
grandes reservas en hombres. Sólo han sido 
ñamados á filas los reservistas de treinta y 
dos años. Esto también es asombroso, no cabe 
duda. Pues bien: aunque ignoramos el plan 
de campaña contra Italia, no es aventurado 
prever grandes reveses para las tropas italia-
nas, y desdle luego afirmar que con esa 
ayuda el triunfo definitivo de los aliados está 
muy lejos. 
E l tiempo se encargara de darnos la razón. 
OURRO V A R G A S 
y S t r y j , h a b i é n d o s e apoderado los ausfria-
rns de una pos ic ión moscovita. 
E n el combate del Diobissa i n f e r i o r fue-
ron rechazados los rusos al. otro lado de l 
r i o , y dejaron en poder de los germana* 
370 prisioneros. 
Los alemanes con t inuaron a v a n z a m á o 
hacia Przemysl . 
E l regimiento de I n f a - n t e r í a ruso nó-
mero 179 ha. sido an iqu i lado . 
E n el Cáuvaso ocuparon las rusos l a 
ald-ea de Vosfan y el pueiblo de B e j i r g a , 
.y caucaron muchas bajas a l enemigo. 
Otro vapor i ng l é s , el Ethiope, ha s ido 
echado á p ique por u n submarino a l e m á n . 
H a sido torpedeado otro buque i n g l é s 
de guerra. 
—o- , 
Los ingleses haw re t i rado su escuadra 
de la entrada de los Dardanelos. 
—o—• 
E l Rey de Grecia c o n t i n ú a mejorando. 
DE TODO EL MUNDO 
DESPACHOS 
TELEGRAFICOS 
a n mm BE imua 
L O S ITALIANOS 
RETROCEDEN 
E N E L TIROL 
S B K V I £ I 0 _ R A D ^ E r ^ R A B T C 6 
C o m u n i c a d o o f i c i a l . 
POLA. 29 (3 t.) 
E n el Tirol retrocedieron k s divisiones 
italianas en varios puntos á m á s al lá de 
la frontera. 
Hasta ahora solo hemos tenido encuen-
tros con los guardias civiles y patrullas 
de reconocimiento. 
E l cañoneo de nuestras obras fronteri-
zas con los cañones de grueso calibre ha 
cesado. 
E n la reg ión de Kaerten y en la costa 
no se han desarrollado hasta ahora aeon-
CHABUS MILITARES ... • • • • • 
/ 
1 ? W ¿ f > 
SKRVKMO TKU-.GHA: ;co 
FÁ Somatén de Cardona. 
BARCELONA 29. 
Mañana tendrá lugar ia so.omnc bendición 
dt- la bandera del So.nlaén de Cardona. 
Para afiistir al r.clo, salieron hoy ei capitán 
general do la región y el comaudante general 
de Somatenes. 
F.l Falrón de los Ingenieros. 
En atciu-iÓ!! á las actuales circunstancias 
por que atraviesa Europa, la festividad de 
6an Fernando. Patrón de los Ingenieros, no 
se conmemorará con la solemnidad de años 
anteriores. 
Se dirá una Misa en la capilla del cuartel 
donde se alojan las fuerzas de Ingcn.iéros, se 
hará el reparto de premios á lor; individuos 
de mejor condm-ta y ^ dará á la tropa un 
rancho extraordinario. 
Patronato de Presos. 
Para conmemorar el veinticinco aniversario 
de la fundación del Patronato de Presos, se 
Esa interrogación inquietante y esas admi-
raciones un poco cabalísticas embozan el nom-
bre ilustre y consagrado en ciencia militar de 
un eaba.llero amigo. 
Razones poderosas, de índole muy delicadí-
sima, hubieron de dictarle una iprudonte reser-
va cuando á él nos dirigimos solicitando su opi-
nión acerca de Italia, nuevo adversario de 
los austro-alemanes y nuevo factor en la tre-
menda lucha. 
Pudo más al fin la bondad generosa que la 
firrueza en la callada, y en el curso de una 
entrevista que había derivado al terreno esen-
eialimeníc amistoso, hubimos de anotar estas 
imprcsio?:es'acerca de la guerra, no pudiendo 
asociar en público á estos valiosos juicios el 
nombre prestigioso de quien los mantiene. 
Ur.a palabra de honor nos lo ha vedado. 
He aquí, pues, lo que decir podemos: 
—A mi juicio, la situación actual es ésta. 
Los rusos están muy quebrantados, no sola-
mente por el número de bajas, sino por la 
enorme pérdida de armamento. E s indiscuti-
bl". que el Ejército ruso entró en campaña 
m un formidable stock de fusiles, ametra-
lladoras y cartuchos, pero no cabo duda que 
después de los descalabros sufridos las reser-
vas de material deben de hallarse agotadas. 
Lo que eeo supone dentro de un plazo más ó 
menos largo, no es preciso decirlo. 
En Francia el agotamiento se manifiesta 
de un modo evidente. Alemania ha concentra-
do casi todas sus tropas actualmente disponi-
bles en las fronteras de Rusia. E ! Ejército 
franco-inglés es contenido y casi inmovilizado 
por muy escasas tropas alemanas; ¡tan osna-
Bas, que el día que se conozca su veidr^dcro 
número han de sufrir UB rudo golpe el pres-
tigio militar de Francia é Inglaterra! 
¿A qué, pues, se puede atribuir sino á ago-
tamiento material y moral esa impotencia de 
los aliados en las líneas francesas? 
Veamos ahora y admiremos el esfuerzo gi-
gante de Alemania. Con estupendas eoncep-
SABADO 29.—(VARIAS HORAS.) 
D I C E N desde Eíl Ferrol, q̂ue han sido suspendidos el mitin y manifestación j fceeimientos de importancia, 
anunciados para protestar del despido de « i_ • 
obreros del Arsenal, por haber quedado sin U n a b o m b a a u s t r í a c a 
efecto dicha medida. 
Con tal motivo, reina gran júbilo. 
tk COMÍPA^AIX) del poeta Francisco L u . 
go, ha salido de Málaga, para Ma-
drid, el insigne escritor D. Ricardo León, 
habiéndosele tributado al marchar, entu. 
siasta despedida. 
D IOE5N de Cádiz que un marinero del vaspor mercante brasileño "Trapeitro", 
que se hallaba embriagado, agredió á unos 
guardias Municipales que trataron de re. 
dTicirlo. 
Las fuerzas de Marina le redujeron. 
i n c e n d i a e l f u e r t e Mico lo . 
NORDDEICH 29 (11,20 n.) 
Los italianes han llegado á ios pueblos 
fronterizos de A l a y Primolano. 
H a haibido escaramuzas en la costa. 
E n Harfreit ha sido dispersado un ba-
tal lón italiano. 
AJ Norte de Goerz las fuerzas austr ía-
cas han rechazado ataques italianos. 
Por l a noche, aviones austriacos tira-
ron varias bembas sobre Venecia. H a ha-Después, un cocinero del mismo barco se 
insubordinó á bordo, amenasando á los j hido varios incendios, é bizo exp los ión el 
jefes. 
Las fuerzas de Marina le trajeron á tie. 
xra, encarcelándole. 
E l barco sale mañana para Montevideo. 
CON rumbo á Nueva York zarpará ma_ . ñaña de Cádiz el trasatlántico "Bue-
nos Aire»", llevando á bordo al Obispo de 
Monrovia, • al eatedrático de la Universidad 
Central D. Adolfo Bonilla y al aviador se-
ñor Loygorri. 
A la vista del castillo -de Santipetú (Cá, diz), ha naufragado una lancha pes_ 
quera, pereciendo ahogados los tres mari-
neros que la tripulaban. 
O s 
P ARA exponer al gobernador c M l la es-pantosa situación en que han queda, 
do más de 600 familias, con motivo de la 
tromba, ha estado en Bilbao una Comi. 
sión de vecinos y las autoridades de Ca-
rranza. 
L a Tunta de señoras ha acordado abrir 
una suscripción, y ad-emiils organizará fes-
tivales bemáfk'OS, para aliviar la miseria 
de los habitantes de ese desgraciado valle. 
fuerte Nicolo. 
En ios m m m 
S E ha recibido con sentimiento en Cádiz la noticia del traslado del gobernador 
Sr. Fernández Jimóne», á Vitoria. 
Deja anuí comenzado el Dispensario de 
L a Gota de Leche, las Escuelas del Ave nelos. 
0íro acorazado 
inglés, con averias 
S£K\acnO^ADIOTELBGRAílCO 
NORDDEICH 29 (11,20 n.) 
Cons tan t inop la .—El mismo d ía que el 
Majest ic , ha sido torpedeado, á las nueve 
de la mañana, otro barco de guerra ing lés 
del tipo Agatnemnon, el cual se inc l inó 
de costado. 
F u é remolcado á la isla Imbros, a don-
de llegó con grandes aver ías , rodeado de 
torpederos ingleses. 
A consecuencia de esas pérdidas , los 
ingleses han retirado todos sus barcos de 
EH El PfóHIE BE FRIM 
•MU 
LOS FRANCESES 
NO T OMARON 
"LE CARIENL" 
C o m u n i c a d o o f i c i a l . 
NOEDDEICH 29 (11,20 n . f 
F ren te occidental .—Los franceses han 
atacado con gran violencia las posiciones 
alemanas á lo largo del camino Bethune-
Souahez, después de que los alemanes loa 
habían rechazado en Angráes , haciéndo-
les bastantes prisioneros. Los franceses 
fueron finalmente rechazados con gran-
des pérd idas en todo el frente. 
Dnrante la noche los alemanes, para 
evitar la e fus ión inút i l de sangre, reti-
raron la guarn ic ión de la parte oriental 
de Ablain hacia l a retaguardia de l a lí-
nea más próxima. 
A l Sur de Soudiez h a sido rechazado 
por el fuego de l a Art i l l er ía alemana u n 
intento de ataxjue francés . E l castillo de 
" L e •Carien!", situado al Suroeste de Sou-
ohez y conquistado por los franceses se-
g ú n vers ión de éstos, no ha salido de ma-
nos de los alemanes. A l Sudeste de Neu-
ville hemos rechazado el fuego de minas 
y de granadas de mano que cooperaban 
en un avance francés . 
En. el besepte L e Pretre, al Nordeste 
de Pont-'á-Mousson, se dice que los fran-
ceses tenáan preparado para el 27 de Ma-
yo por la noche un gran ataque. E l fue-
go de los cañones alemanes mantuvo á 
distancia á los franceses. 
Varios iotentos y salidas nocturnas de 
los franceses han sido rechazados. 
Los aviones alemanes han planeado so-
bre las poblaciones fortificadas de Gra^ 
velnse y Dunkerque, y también sobne 
Saint Cher. 
L a s tres ciudades han sido bombardea-
das con éxito . 
í»5RVrOTO TBIiEQRAFICO 
E l p a r t e o f i c i a l h a i c e s 
de l a s t r e s de l a t a r d e * 
PARÍS 29. 
E n la reg ión al Norte de A r r a s la no-
che ha sido señalada por una lucha de 
Art i l l er ía v io lent í s ima. 
E l enemigo ha bombardeado particu-
larmente nuestras posiciones de la meseta 
de Loreto. 
U n ataque de noche sobre este punto 
nos ha permitido progresar al Es te de la 
carretera de Aix-Noulette á Souehez. 
Sobre inedia noche un contraataque ale-
; man contra nuestras trincheras de Abla in 
oint Na^aire ha sido fác i lmente recha-guerra, con excepc ión de algunos caza-
torpederos, de la entrada de los L a r d a - i zado. ^ 
E n Argona, en la región de Fontaine-
María y otras benéficas obras. 
EL oFiurm 'mojJEL^Escoim 
UNA A C L A R A C I O N 
——o 
U n periódico escribe que el señor Nun-
cio ha hecho gestiones cerca del Gobierno 
á fin de que se ofreciera el Escoria l á 
Su Santidad para ú caso de que se viera 
obligado á salir de Ital ia. Podemos ase-
gurar que el señor Nuucio no ha tomado 
ninguna iniciativa sobre el particular. 
Los ingleses han encerrado su escuadra 
do ofensiva en las bahías del archipiéla-
go de Bgea. 
Aparte del Aga'mcmn'On, de 16.750 to-
neladas, existe el L o r d Nelson, de 19.000, 
del mismo tipo. 
Ambos fueron botados en 1906. Su an-
dar es de 19 millas; el armamento prin-
cipal se compone de cuatro cañones de 
3U,5, diez de 23,4, veinticuatro de 7,6 y 
dos de 4,7 cent ímetros . L a coraza del cas-
co varía entre ]02 y 305 mil ímetros . Tie-
nen 125 metros de largo, 24,2 de eslora 
Kogiuuos á nuestros suRcripiores se y 8,2 de calado. S i l tr ipulac ión asciende á 
sirvan manifestarnos las deficiencias '860 hombres. E l Agam,emnon fué cons-
qae hallen en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes 
de las n«ieve de la mañana. 
t ru ído por la cssa Beardmore, y e l L e r d 
Nelson, por Palmer. 
Madame, nos hemos apoderado de variar 
trincheras alemanas. 
E l o g i o d e l g e n e r a l D ' A m a d e . 
PARTS 29. 
E n la orden del día del Ejérc i to ha sido 
expresamente citado el general D ' A m a d « 
por su acierto al dirigir el Cuerpo expe-
dicionario los Dardanelos. 
E L N A R 
U n a b a r c a a b o r d a d a . 
LON'DRES 29. 
Cerca del castillo de Sancti-Petrí ha 
zozobrado una barca de pesca, ahogando, 
se sus tres tripulantes. 
Domingo de Mayo de 19 f5. 
j ú r a s e ^ q x i p esta desgracia ha sido 
«a«süd& p w ^ . a^ocdage é e algxmo «Te IOK 
grandes boquEft, f̂e gaerra qoc eonLiUti*' 
ín«ftte> pasan el 'Kstrecái©. 
B u q u e i n g l é s á p i q u e . 
Ua submarino alemán, ha echado á pi-
"qne al vapor inglés E th iope , de la l ínea 
iSlder-Denipster. 
l ia tripulación se ha salvado. 
EN El fRENIE DE RUSIA 
LOS AUSTRIACOS 
fgSYTClO JRADIOTELEG RAFICO 
C o m u n i c a d o o f i c ia l . 
POLA 29 (3 t.) 
Ijr» re í t rera» rusos traídos ayer del 
Noria intentaron en varias secciones del 
fmnte al W&te de S a n un ívvauce atacan-
¿ o repotídaji v«(x» de d ía y noche, sien-
do eotuenKio por u^ia serie de contra-
¡•.taqnea. 
; E n Jas dos orillas del "VYisznia hemos 
ramulo terreno. 
Cerca ds SieniaAva algunas divisiones 
.éébiles se vieron obligadas á retroceder 
jfc la orilla Oeste del San ante importantes 
fnerzas rasas, quedando algunos cañones 
^islaáos en la orilla Este . 
Ixis eornbatea cont inúan cerca de Dro-
liobysz y S try j , y á pesar dñ la tenaz rc-
;«istéiicia de ios rusos, nos apoderamos de 
¡nua posición. 
"Kn el Pruth y en la Polonia rusa no 
jbay aéonteeimientos importantes, reinan-
ioo, por lo general, calma. 
L o s a l e m a n e s s i g u e n a v a n z a n d o 
h a c i a P r z e m y s I . 
NÓBDDEIGH 29 (11,20 n.) 
L a s tropas a lemánas han avanzado ha-
cia PrzemysI rodeando el San. 
Los rusos han hecho ataques desespera-
dos entre el Wysznia y Lubaczowka, al 
E s t e de Radymno y de Jaroslaw. 
H a n sido rechazados con grandes pér-
ícüdas. 
H a sido aniquilado el regimiento de 
[Infantería ruso n ú m . 179. 
A l Oeste y al S u r de Sieniawa no vol-
vieron los rusos á repetir sus ataques. 
P o s i c i o n e s r u s a s , e v a c u a d a s . 
NORDDEICH 29 (11,20 n.) 
E n el r ío Dubissa superior los rusos 
iban atacado las posiciones alemanas al 
Sudeste de Kurtowiany y al Sudeste de 
Küray , pero sin resultado. 
A raíz de la lucha en el Dubissa infe-
j i o r , los rusos han sido echados de varias 
iposiciones, teniendo que pasar el río. 
Cayeron prisioneros 370 rusos. 
. A v a n c e de l o s a u s t r o - a l e m a n e s . 
NORDDEICH 29 (11,20 n.) 
Vicn-a.—( Ofic ia l . ) 
.en el Dn ié s t er superior y en Drohobysz y 
¡zado en la orilla E s t e del San, así como 
'en el Dniés ter superior y en Drohobyz y 
Stryj. 
EN LA RE 
BBWlCTO^m^BAFICO 
C o m u n i c a d o o f í c i a i r u s o . 
PETROGRADO 29. 
B u el frente del Cáueaso, en dirección 
á Van, ocupamos el día 26 la aldea de 
Vostan, tomando tres cañones y persi-
guiendo al enemigo, que se retira desor-
denadamente por la región do Srto Sirtyk, 
pers iguiéndose le por la carretera de Di l -
man á Diza , y tomando en nuestro avan-
ce el pueblo de Bejitga. 
(Los turcos han sufrido enormes pér-
didas de hombres y material. 
E n los demás puntos del f rente no hay 
ningún cambio. 
S e s i ó n e n e l R e i c h s t a g . 
BEKT.IN 29. 
E n la sesión del Jieichstag el canciller 
eensuró al Ciabinetc italiano, rendido al 
oro de la Triple Entente. 
Hizo constar que Austr ia había llegado 
al l ímite de sus concesiones, alabando de 
pasada la gest ión de B ü l o w , y afirmó la 
[imperiosa necesidad de un supremo es-
fuerzo para conseguir hoy la victoria y 
para garantizar que en lo futuro ninguna 
potencia se atreva á medirse con Ale-
mania. 
E l Reichstag ha suspendido sus sesio-
nes hasta el sábado próx imo. 
SKRVI CI^^DIOT^yGKAFICO 
D o s c i e n t o s a r r e s t o s e n M i l á n . 
NORDDEICH 29 (11.20 n.) 
H a n sido arrestadas en M i l á n 200 per-
íonas , que ten ían en su poner géneros 
¡procedentes de saqueo. 
E l R e y C o n s t a n t i n o n o h a m u e r t o 
NoRDDRicn 29 (11,20 n.) 
Dicen de Atenas que sigue mejorHndo 
•1 Rey de Grecia. 
! E x p o r t a c i ó n p r o h i b i d a 
d e l G o b i e r n o d e E s t o k o l m o . 
NORDDRTOB: 29 (11,20 n.) 
O» lecreto ded Gobierno ÓR Estokolmo 
.pa-ctoibe ia cxportjwjtáü de toda clase de 
jvlg^dfni «B todo «1 terrftxirio de Suecia. 
ilftalas i n f l e s a» p u b l i c a d a s 
p o r e i G o b i e r n o i n g l é s . 
•NtrnoDicfCH 29 (11,20 n.) 
Ra la ffltim* lista de bajas publicada 
por el Gobierno inglés figuran 5^ oficiales 
y 750 soidados. 
L o s b á r b a r o * : , maes tros* 
JDioo H e r r é : 
| ri em-pico de los humos s o f o c a n u » , debe-
i «cttsuis jwpos^tamas á Eosotroa mismos 
eí'"}vaUer de.jado uoa weii- m¿¿, -q ue nos teme 
Ití dftlantesa en esta guerra el genio in-
ventor y organizador de nuestros enemi-
•En lo-de lw» 'humM asfixiantes, como en 
todo lo demás, son ellos quienes demues-
tran inieiativa, mientras nosotros, los alia-
dos, continuamos arrastrándonos en todas 
las rutinas. 
El los son quienes imaginaron ol empleo 
de la art i l lería pesada cu campaña, em-
pleo que hemos imitado cuando lo hornos 
visto practicado por ellos: el servirse de 
los aviones para regular el tiro á larga 
distancia; l a construcción é insta lac ión 
de trincheras menos cómodas y monas in-
teligentemente servidas y organizadas que 
las suyas, con sus anchos corredores y sus 
vastas salas subterráneas de atrás, y así 
en las auto-ametralladoras, como en los 
auto-cañones, en los lanzabombas, en los 
torpedos aéreos, no hemos hecho más que 
seguirles los pasos." 
E s p a ñ a , n e u t r a l . 
L a Sección de Po l í t i ca del Mnisterio 
de Estado publica en la Gaceta de ayer la 
siguiente nota: 
"Constando oficialmente el estado de 
guerra existente, por desgracia, entre 
Ital ia y A u s t r i a - H u n g r í a , el Gobierno de 
S u Majestad se cree en el deber de orde-
nar la más estricta neutralidad á los sub-
ditos españoles , con arreglo á las leyos 
vigentes y á los principios del Derecho 
públ ico internaeional. 
E n su consecuencia, hace saber que los 
españoles residentes en E s p a ñ a ó en el 
extranjero, que ejercieren cualquier acto 
hostil que pueda considerarse contrario 
á la m á s perfecta neutralidad, perderán 
el derecho á la protección del Gobierno 
de S. M. y sufr irán las consecuencias de 
las medidas que adopten los beligeran-
tes, sin perjuicio de las penas en que in-
currieren, con arreglo á las leyes de E s -
paña. 
Sérián igualmente castigados, confor-
me al art ículo 150 del Código Penal, los 
íHícntos nacionales ó extranjeros que ve-
rificasen ó promovieren en territorio es-
pañol el reclutamiento do soldados para 
cualquiera de los Ejérc i to s ó Escuadras 
beligerantes." 
L o s e x t r a n j e r o s e n I t a l i a . 
E l Ministerio de Estado publica el si-
guiente aviso en la Gaceta de ayer: 
" E l señor embajador de Ital ia, por or-
den de su Gobierno, ha comuuiendo á 
este Departamento, en Nota de 26 del co-
rriente, que de acuerdo con lo dispuesto 
en un Real decreto de fecha 2 dol actual, 
que ha entrado en vigor el día 20. los ex-
tranjeros no podrán penetrar en Ital ia si 
no están provistos de pasaportes expedi-
dos por las autoridades de. sus países 
respectivos y visados por u n agente di-
p lomát ico ó consular italiano. 
Los pasaportes serán individuales, y 
l levarán una fotograf ía reciente y la fir-
ma del interesado. L o fotograf ía y l a fir-
ma deberán ser legalizadas por las auto-
ridades competentes. E n el pasaporte pue-
den figurar solament", con el titular, las 
personas de su familia menores de diez y 
seis años. 
E l pasaporte deberá ser presentado á 
las autoridades italianas en las estacio-
nes internacionales, en los puertos de 
llegada y en todos los otros puntos de la 
frontera por los cuales los viajeros entren 
en Ital ia . Los extranjeros deberán pre-
sentarse personalmente dentro do las 
veinticuatro horp.s siguientes á su entra-
da en I ta l ia á las autoridades locales de 
Segundad para las formalidades de re-
sidencia." 
• o 
P E Q U E N E C E S . . . 
Le M a t m , comentando con insólita, acri-
tud el bautizo de la Princesita Alejan-
drina, otra nieta del Kaiser é hi ja del 
Pr ínc ipe heredero; da suelta á la pas ión 
del odio, un odio poco noble, poco gran-
de, que en su misma espasraódica y feme-
nil agresividad tiene ecos de rabiosa kn-
potencia. 
E l gran diario francés, en el paroxismo 
de la germanofobia ya easi ridicula por 
lo extremada é irrazonada, insulta á ese 
ser inocente que acaba de venir al mundo, 
y, encarándose eon la germana Princesita 
en mantillas " l e r e c w r d a qn-e su paSre 
ha saqumff-o los castUI-ost m que se alber-
gó , que su madre inventa relojes y que 
tiene por ahucio a l N e r ó n de- E u r o p a " . 
¡ Pobre sentido común y pobre hidal-
gu ía francesa! 
L A SITUACIÓN 
DE L A SANTA SEDE 
UN ARTÍCULO DEL "OSSERVATOBE" 
SKIÍVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 29. 
L'Osservatorc, Romano publica un in-
teresante art ículo relativo á la marcha 
de los d ip lomát icos de las naciones belige-
rantes cerca de la. Santa Sede. 
Dice que dichos diplomáticos han teni-
do que salir de Poma y regresar á sus 
respectivos países , no porque su seguri-
dad personal corriese el menor riesgo, si-
no á causa de l a s i tuac ión moralmente in-
sosteniUe en que se Jes colocaba soine-
t iéndolos á la condioión de continuar sus 
correspondencias con sus respectivos Go-
briernos jbajo la responsabilidad do la 
Santa Sede, 
E s t a condic ión , impuesta por el CJobier-
no italiano, según se dice, de ninguna ma-
nera ha podido ser aceptada por los refe-
ridos embajadores y rliplomátieos, por en-
volver una exigencia totalmente en opo-
sición eon l a nocesarin libertad ó indepen-
dencia de las comunicaciones directas en-
tre los d ip lomát i cos de u n país y sua Go-
biernos, indepeudoucia. y l ibenad (pie son 
condic ión esencial del ejercicio de la ro-
presentac ión y de las funciones diplomá-
ticas, conromie á la doctrina iutornacio-
nal jur íd ica , universahnente admitida. 
Y añade el nrtWilo quo la marcha de 
los dipUuiiáíif'os de Roma debe atribuirse 
quizá á la nuovn silum-ión Gfre&dfl OH Itá-
l ia por su part ic ipación en el conflicto 
eiurppeo, s i tuac ión penosísima, OH ra I * 
Santa Sede, qae por taJ motivo se ve im-
trirtcs (3ipl<MTwt»coB de las BSBBÍOBWS 
gerentes. 
E«to hace que, no te^ren-jo hrftrntH, Se-
de rafa-«pie urna sola faoote die informa-
ciones, carezca de suficientes elementos de 
jnieio y de la noeión exacta de la situa-
ción internaeional y de sus diversas fa-
ses, coartándose a«í de a lgún modo la ac-
ción de aquélla, correspondiente á su mi-
sión univeisal como jefe de la cristiandad 
del mundo entero. 
^ U l t i m a ñ o r a 
Sl'BVI OI O BApiOTO-BimAFIOq 
Avance austro-alemán 
en las orillas del San. 
POLDHU 29 (11,30 n.) 
E l comunk-ado oñeial ruso dice que en 
la región de Swazli , en la provincia bál-
tica, las tropas rusas han capturado una 
posición poderosamente fortificada, ha-
ciendo 1.000 prisioneros. 
E n la Galitzia, sobre el San cont inúa 
la lucha con l a misma intensidad. 
E n Ja noche del 27 los rusos tomaron 
una enérgica ofensiva i-outra las posicio-
nes austro-alemanas ai Es te de Sieniawa, 
causándoles grandes bajas. 
Durante el d ía los rusos se apoderaron 
de las fortificaciones en el frente de Pi-
pamy, donde los Cuerpos del Gáucaso hi-
cieron 6.000 prisioneros y tomaron seis 
cañones pesados y seis do campaña. 
A l Sur y Este de Radymno los austro-
aiemanes, aprovechándose de la superiori-
dad de su arti l lería, ganaron a l g ú n terre-
no en ambas orillas del San. 
A l Es te de Gus.sakow los austro-alema-
nes, d e s p u é s de varios días de enconada 
lucha lograron capturar nuevas trincheras 
ocupadas por dos batallones rusos. 
Entre los pantanos del Dn ié s t er y Do-
lina los austro-alemanes emprendieron el 
día 25 decididos ataques, que fueron re-
chazados en casi todas las partes. 
El capitán Grenfell. 
POLDHU 29 (11,30 n.) 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias, el tercer 
Cuerpo de E j é r c i t o del CáueasO reasumió 
la ofensiva el 27 por la noche, haciendo 
1.000 prisioneros más y capturando cin-
co cañones. 
iHa muerto en el frente el capi tán 
Grenfell, el primero á quien se le conce-
dió la cruz Victoria. 
La tripulación del "Spennymoor" 
ahogada. 
POLDHU 29 (11,30 n.) 
S e g ú n informaciones recibidas en South-
Shields se han ahogado el c a p i t á n y la 
tr ipulación del vapor Spennymoor, tor-
pedeado por un submarino. 
SMV lirrO^ TELEGRAFICO 
El bombardeo de Arras. 
PARÍS 29. 
Comunicado oficial de las once de la 
noche. 
E n el sector Norte de A r r a s hemos rea-
liza do nuevos progresos. 
D e s p u é s de haber rechazado con pleno 
éxito el contraataque a lemán indicado es-
ta m a ñ a n a contra nuestras trincheras en 
Ablain Saint Nazaine, hemos tomado la 
ofensiva, a p o d e r á n d o l o s primero de la 
mayor parte y luego de la totalidad de 
las casas de Ablain, que el enemigo tenía 
aún. 
Ahora somos d u e ñ o s de todo el pueblo. 
L a lucha ha sido muy ardiente. 
Hemos aniquilado y hecho h u i r tres 
compañías alemanas. 
E n Neuville-Saint-'Waast se prosigue 
la guerra de calles. 
Hemos conqnistado una nu<!*va man-
zana de casas en el l ími te Oeste. 
E n el resto del sector de A r r a s sólo 
hay que señalar u n bombardeo enemigo 
de una extrema violencia, al cual ha con-
testado nuestra Art i l ler ía . 
Cerca de Thiescourt, en el Sudeste de 
Lassiony, hemos derribado un aviótn, que 
se ha incendiado en el momento de caer 
delante de nuestras l íneas . 
Siguen los combates en el Tirol. 
ROMA 30. (Ofíciai.) 
E n el T i r o l cont inúan los combates en 
Tonale y Assiago. Causamos aver ías a los 
fuertes austr íacos de Luserna, Susa y 
Spáízverlo. Avauzamcs, apoderánderres de 
P ikante y A l a . Nuestras pérd idas , l i-
geras. 
. Nuestros alpinos han desalojado á los 
austríacos de Forcel la y Laveredo. 
C o n t i n ú a nuestra acción de Art i l l er ía 
contra el monte Crocecarnico y Malbor-
ghetto. 
Nos hemos apoderado de los pasos de 
Yalbaccc-llana y P r i u l i . 
Nuestros dirigibles han bombardeado 
con éxito el territorio enemigo, y hemos 
f-aotnrado nn aeroplano austríaco. 
Bragaratifica su confianza á Castro. 
LISBOA 29. 
E l presidente d d Consejo de ministros, 
D. José Castro, presentó al Presidente de 
la l i epúbl ica , D . Teófilo Braga, después 
do la transmis ión de poderes, l a d imis ión 
colectiva de todo el Gabinete. 
Teófilo Braga raliticó su plena confian-
za á D. José Castro para que siga, go- i 
bernando el país . 
O j 
E n el dom-k'ilk» á r ta Sperehm'a drf p a ^ ^ 
refonrista, dió anoche una cwiícrencin sobrr 
el problema de la instrucción primaria c! 
&r. Sevilla, inspector de Primera en«eñan/.a. 
Comenzó ol conferenciante por afirmar la 
importancia, sobre tcwios los domas problemas 
naeionalcs, del problema de la enseñanza, im-
portancia reconocida en sus programas por 
los partidos liberales y conten-adores. 
Presentó como pésima y tristísima la ac-
tual escuela pública, que suele estar est.--
Wocida en locales nada condicionados por la 
ausencia absoluta de condiciones de higiene 
v pedagvteicas, encareciendo la importancia 
de llegar á la creación de la escuela al aire 
libre, de la escuela-jardín, por entender q.ie el 
niño debe estar continuamente en contacto 
eon 18 Naturaleza, sefrún los principios peda-
gógicos sentados por Rousseáu y continuados 
por sus discípulos en los pfrsea más cultos y 
adelantados. 
'Como el mayor obstóculo que se opone k la 
implantación de k escuela al aire libre, señaló 
el rutiuarismo de los padres de familia en su 
gran mayoría, que sólo conciben la escuela 
como un lugar en el .̂ne se enseña al niño á 
leer, á escribir y á contar. 
ILíimentóse de la falta de preparación de 
los maestros paga, la enseñanzaj afirmando 
que el Mairisierio espafiol. en general, uo 
siente d aposLulado de su elevada misión, abo-
gando por la pronta, por la urgente crea-
ción de un nuevo Magisterio, como primera 
é imprescindible acedida para llegar á la re-
organización de la enseñanza. 
Defendió la necesidad de dar al maestro 
absoluta libertad en el desempeño de su mi-
nisterio, preiruntaudo con qué lógica y en 
virtud de «pié derecho so puede exigir a uil 
maestro no creyente ó heterodoxo á enseñar 
Religión, ó lo que es lo mismo, á enseñar ttná 
cosa en que no cree. 
Dijo que el maestro rural eatá siempre so-
metido á la doble esclavitud del caciquismo, 
representado por el secretario del Ayunta-
miento, y del clericalismo, representado en 
el cura, añadiendo que es urgente y preciso 
que esta doblo esclavitud sea rota. 
Habló de lo poco fructífera que resulta la 
enseñanza del maestro, por la irregularidad 
en la asistencia á la escuela de los niños, 
irrcírularidad que tiene su causa en la miseria, 
pues muchas veces el padre manda al hijo, 
antes que á la escuela, & cuidar del ganado ó 
á otros menesteres. Para evitar esto, mostróse 
partidario de la creación do cantinas y rope-
ros escolares que pudieran convertirse luego 
en la institución de becas y residencias gra-
tuitas de estudiantes, gara que el niño des-
amparado contase siempre, desde la escuela í 
la üuiversidad. con el apoyo y con la pro-
tección oficial del Estado. 
Terminó diciendo que la escuela moderna, 
la escuela de mañana será una escuela neu-
tra, en cuanto al problema de la enseñanza ¡ 
religiosa; una escuela eminentemente social, 
en la que se haga de cada niño un ciudadano 
y una escuela cívica y patriótica, donde so 
enseñe á amar á la Patria y á amar la paz 
al mismo tiempo. 
Como son públ icas las concomitancias 
del reformismo con el partido liberal, y 
se ha anunciado ya la part ic ipación que 
éste dará á aquél en el Poder cuando lle-
gue la hora, nos ha parecido conveniente 
extractar esta conferencia para noticia y 
aviso de nuestros lectores. 
Como se ve, los reformistas quieren 
libertar á la Escuela del "clericalismo re-
presentado por el párroco", ó más claro 
aún, hacer á las Escuelas "neutras en 
re l ig ión". 
Sabido lo que en boca de estos señores 
significan las palabras clericalismo y neu-
tras, resulta evidente que adonde van es 
á la Escue la laica. 
P O L Í T I C A 
«antes de Ciudad "Real, inrifÁnd^íe ¿ la man* 
gnaadón dffí Oanal dte Gaaeet. 
¥Á ST. ¥gar íe ha, contefit«*> á «MM pr*-
«idwitíe qne sus wwiHiplM «owpaciones «fafox 
i tes le impidoit asistir * *q«el act» •mrfoMí» 
hwibiese sido su d<«e«. 
B l OMMI cíe í*Mkw«. 
P/l director general de Obras públicas, señor 
Calderón, salió ayer tarde de Madrid para 
asistir á la inauguración del tGanal de Lo-
dosa, 
Le acompañan cu su viajo el jefe del Ser-
vicio Central Hidráulico, Sr. Gelahert, y los 
ingenieros Sres. Juanes, Rorbal y Esteban. 
B E GRACIA Y J U S T I C I A 
Aiupliación de plazo. 
E l minisiio de Cracia y .lu.sücia ha dictado 
una Real orden concediendo un nuevo plaab, 
improrrogable, de veinte díatí, á los títulos 
nobiliarios y personas de sus familias que se 
hubieran acogido al indulto otorgado por la 
Real orden de 14 de Abril último, para quie-
nes ' eojitrajeron matrimonio sin solicitar la 
Real Iteencia. 
E l plazo se cuenta desde el 16 de Mayo. 
OTRAS NOTICIAS 
ro.VFBKÍJNOIAS 
Aryer tarde conferenció con el presidente 
del Consejo de ministros el ministro de Ha-
cienda, señor conde de Bugallal. 
También habló con el jefe del Gobierno 
el diplomático 8r. Quiñones de León. 
TA I M I ^ R T A C I O X D E V fcHtüATJFTS 
L a Dirección general de Aduanas ha publi-
cado en la G-uceta la relación de los cargamen-
tos de trigo y demás cereales despachados en 
las Aduanas de la Península é islas Baleares 
rlurr.nte el mes de Abril último. 
De trigo, ascendieron á 40.753.108 kilogra-
mos: de cebada, á 20.^13, y de maír» á 
10.6*37.68<5. De centeno y de avena no hubo 
i;r nortaeión. 
D I E Z Mili TONBIiADAS M5 P A T A T A S 
E n vista de las manifestaciones publicadas 
en la Prensa diaria, relativas al telefonema 
enviado al Gobierno por la Unión de Asenta-
dores, de Barcelona, ofreciendo 10.000 tone-
ladas de patatas al precio de K) pesetas los 
cien kilos, puestos en la estación de Madrid, 
el concejal delegado de Mercados, Sr. Día?; 
GonaAle/,, ha tenido una conferencia con los 
asentadores de esta corte y ha conseguido de 
ellos que se .muestren dispuestos á adquirir 
dicha partida, bien en comisión ó pagándolas 
en el acto de llegada á la estación, siempre que 
la patata sea 'gorda y sana, que es la que en 
Madrid se expende. 
ce P O R T " 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s . 
A la« cuatro y media en punto de la tarde 
de hoy se correrán en el Hipódromo de la 
Castellana las pruebas correspondientes al 
cuarto día de la presente reunión, con arre-
glo al siguiente 
PROGRAMA 
"Orage I I I " (63 kilos), "Salím" (76 k L 
los), "Estaubé" (64 kilos). "Vernét" (56 
kilos) y "Piróte" (76 kilos), se emoontra-
rán en la primera carrera, "Militar, de va. 
Has", con 2.400 metros de TecorrWo. E l 
favorito será "Piróte". 
E n la segunda, "I>ucat", medirán sus 
fuerzas íobre 2.000 metros, ".Tuge de Paix" 
(58 kilos), "Lacteol" (71 kilos) y - 'Fr i . 
pón H 1 " (71 kilos). L a "cátedra" se in-
clinará segu ramsnte yor este último. 
"Espartano" tiene por nombre la tercera 
prueba, de 2.000 metros, en la que corre-
rán "Moreno I I " (52 kilos), "Bohemio" 
(69 kilos), "Indian Boy" (54 kilos), "Ti -
tania" (59 kilos), "Cartábrioo" (66 k i . 
los) é "Invalide" (64 kilos). Salvo sor. 
presas de los debutantes "Moreno 11" y 
"Cantábrico", "Bohemio" debe añadir uh 
nuevo triunfo á los innumerables conse-
guidos. 
Da cnarta de la tarde, "Saigfoi", dará 
lugar á la lucha de "Madura" (63 % k i . 
los), "Espino" (61 kilos), «Miltón" (55 
kilos), "Titanic" (56 kilos) y "Chartrés I I " 
(61 kilos). "Maidoira", no obstante ser la 
más cargada, debe llegar en el sitio de 
honor al t 'rmino de los 2.000 metros que 
tiene que galopar. 
Cerrando marcha va otra "Militar, de 
vallas", con la misma distancia que la ca-
rera anterior, y con Sopapo" (77 kilos), 
"Vendaval" (76 kilos), "Vasco" (73 k i . 
loe), "Tormento" (57 kilos) y "Prlmus TI". 
A pesar de lo desigual que lleva esta re-
unión, debe ser ganador "Ven-daval", poes 
se enenentra, con respecto á "Sopapo" (ga. 
nador el ültimo día) , can un "hanídlcap" 
muicbo más favorable. 
S i el tiemipo afirma, y si á los caballos 
apuntados no les da yor no galopar, el 
cuarto día promete re^ailtar aún más lu-
cido que los anteriores.—Pleys. 
T í r o ^ ^ e ^ i c h ó n . 
Dásputóse ayer tarde Ja copa de ^Conso. 
lación". 
Asistió, como de costumbre, S. M. el 
Re-% á quien acompañaba ol ¡conde de Ma. 
ceda. 
E l triunfo fué para el Sr. Beruete, que 
recibió minchas felicitaciones. 
¡Mafiana se jugará el preanío ofrecido por 
lai sefiora» que han presenciado las ti-
radas. 
Con esto, quedará cerrada la temporada 
oficial. # 
U I M A D E N U N C I A 
Y 
StokdNM del Cferdeual OOH. 
mentó de Votcaciones escribe recientem©Dt 
"INKo puedo menos de bendecir obra tan 
ceaarla en estos tiempos, en ^ — ^ 
E l 
ha d 
Anodhe presentó tina denuncia en el Jnz-
gftdo de guardia, contra el dueño de la bodega 
establecida en el núm. 3 de la plaza de la 
Provincia. Adelina Morales. 
VTI) A 1NTELR<!TUAL 
Ateneo de MjMlrld. 
Don Amonio Hoyo Villanova dió anoche, A 
las nueve y media, en el Ateneo, la tercera 
de las conferencias científico-económicas or-
ganizadas por la Coraiaión de represo:liantes 
de Ayuntamientos de España. 
Lá conforeiu-ia versó sobre el terna "Ha-
ciendas locales''. 
Hoy hurú un resunn.ii de IM conferoncias 
dadas el ox ministro de ITjwienda, D. Tirso 
HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
Brevísima fué la conversación que el jefe 
del Gobierno tuvo ayer mañana con loj pe-
riodistas. 
E n ella comunicó haber despachado con 
S. M. el Rey, el cual había recibido á una Co-
misión de la Sociedad L a Alianza, de Bar-
celona, que dió las gracias al Soberano 
por el donativo que éste ha hecho con destino 
á la Quinta " L a Salud". 
Manifestó también haber regresado ya de 
su viaje el general Ecbagüe, el cnal viene 
satisfechísimo de las atenciones que se le han 
guardado en su excursión á Valencia. 
Por último, dijo haber recibido un tele-
grama do la Cámara de Comercio de Santan-
der solicitando envío de socorros para los 
damnificados por las inundaciones de üibaja. 
De Marruecos, sin novedad. 
FIRMA 0 £ Sü MAjESTAD 
fVonbinaoií'rn de trohernadores. 
S. M. ei Rey firmó ayer la siguiente combi-
nación de gobemailores: 
Coruña, D. Andrés Garrido. 
Sevilla, D. Severo Gómez Kiíñez. 
Cádiz, D. Ramón Sanjurjo. 
Burgos, D. 'T^uschio Salas. 
Alava, D. Miguel Fernández Jiménez. 
Navarra, D. Fernando Rorm-ral. 
Toledo, señor marques de Yillamayor. 
Palcncia, señor vizconde de San Javier. 
Salamanca, D. Luis Martínez Fernándi ' i . 
Zamora, D. Eduardo Mendaru. 
Albacete, D. Felipe Monloria. 
POR LOS MINISTERIOS 
DE csonr,Ri\A.nox 
E l señor ministro facilitó ayer mañana la 
nota de combinación de gobernadores qne 
en otro lugar publicamos. 
Luego dijo que había celebrado una larga 
conferencia con el Sr. Sanjurjo. 
También le había visitado el diputado se-
ñor Díaz Cáneja. 
E l ministro había despachado eon los di-
rectores sobre los diferentes asuntos dé so 
departamento. 
Por la tarde. 
E l ministro de la Gobernación no fonfa 
j^ver tarde noticias que facilitar 1 los perio-
distas. 
Sólo dijo íjaie había accedido muy gustoso 
á los deseos que le habían expresado alírunos 
funcionarios de su departamento do obtener 
penniso para asistir á la conferencia del ge-
fíor Mella. 
1>K I.VSTIMiirCION P U B L I C A 
Oías <le reciba. 
Los •Miarles, j iu - rp* y sábados, desde las onee 
y media, recibirá a Ins rli]Hitados y senado-
res el ministrd de Instrucción pública. 
r>K FOMKN TO 
YRvltacfta. Francisco Cabrera, Paehón, Manuel Vega Ro-
A.ver recibió el minisiro de Fomento una sales, Enriqueta Soto Saaidiez, Antonio Gu-
caru del presadeate do la Sociedad de Re- Hiérrez Roza y Manuel Estrada. 
SRRVICTO Tpn,WJRAFICC 
FERROL 29. 
Para protestar del discurso contra la ue»-
tralidad pronunciad.) por el Sr. Lerroux 
Tenerife, se ha organizado un mitin, para 
cual reina gran entutdasmu. » 
L a Prensa • cengura duramente la actiW" 
del jefe, radical. 
-5-
W WBfTOBitttetBK» seé«r Cardenal-Cos 
zobispo da Valladolid, refiriéndose al i? 
waci u *"— -
obri 
los que & { 
par que tanto se precisan sacordotfis 
losos, tanto v a u mermando las vocación6" 
eclesiásticas". ^ 
Pastoral del señor Obispo de León 
excelentísimo señor Obispo de h * ^ 
insirió recientemente á su diócesis i 11 
Parta-paritoral muy interesante sobre ei 
mentó de Vocaciones Eclesiásticas. " 
En ella dice el celosísimo Prelado: "o 
signamos el hecho de quo hoy se sientp0?' 
falta de vo-aciones eclesiásticas; desde twí 
eos años viene disminuyendo co-nFiderabu' 
mente el número de alumnos en los Sern9' 
narios, y á remediar este mal tiende la 
titulada "Fomento de Vocaciones Eclesiáa 
ticas." Y añade: " E n favor de los n'jR8' 
pobres que tengan vocación al sacerdJÍ 
levantamos nuestra voz, acudimos á la . 
nerosidad de las almas piadosas' y carii 
tivas, para que contribuyan cou%su óbolo « 
esta graa obra de caridad. Sí; hacemos un 
fervoroso llamainienío á los corazones d 
los buenos católicos, que anuíani la pro,e 
perldad de la Santa Madre Iglesia, para qu 
se fijen en esta necesidad y presten su ayu 
da, para remediarla." 
E l insigne Prelado expene 'let midatcent* 
cuán grata es á Dios esta obra de caridad 
y cuán grande será la recompensa que dari 
el Señor á los que costeen la carrera á 
sacerdote. 
Xueftíra Obra en provinei.ig. 
'En Vitoria, por designación del reveré», 
tíísimo Prelado, han sido nombrados di. 
rector y presidenta de la Junta organiza' 
dora, D. Asunción G-urrnchaga, director es. 
piritual del Seminario, y doña Felicias Pe. 
reda-Vivanco de Zulueta, respectivamente" 
— E n . Valladolid ha sido nombrado repre" 
sentante de nuestra Obra, para organizaría." 
el insigne catequista D. Daniel Llorenti 
ecónomo d'e San Miguel. 
— E n Solsona han sido nombrados direc 
tor y presidente, respectivamente, el muy 
ilustre Sr. D. Juan Rossell, canónigo de la 
Catedral, y doña Ana Roger de Fernán. 
í.ímoy-n» para los seminaristas pobres. 
Donativos.—Suma anterior: 3.523,7^ p*. 
setas.—Doña Isabel B. d'e Lamarca, presi-
denta general, 25 pesetas; doña Aurora 
Mendía, 50; D. Macario Blas, 9,50; señori. 
ta Rarfaela G. de la iCruz, en la mefa de 
petitorio, 30; una persona, por nua entrada 
á la conferencia del excelenttiimo señor 
Obispo ds tiión, 25; por conducto del ilus. 
trfsimc Sr. D. Juan Aguilar Jiménez, pré. 
visor y virarlo general, 15; doña Fidela VI. 
llasuso d© Oómez, 5; un caballero, eu 1» 
Administración de un periódico católico, 
32; parroquia de San Andrés, de la colecta 
ordenada por el señor Obispo, 21,35; Re. 
ligiosas Jerónlmas, de la misma colecta, 3; 
parroquia de Aran juez, de ídem, 31; <ton 
Eduardo Puente, 10; excelentísima señora 
marquesa de la Mesa de Asta, 10; exce. 
lentísima señora doña Carmen B. de Dato, 
presidenta de honor, en la. mesa de petito-
rio, 63,70. 
Total, 3.8-7 4,25 pesetas. 
Sut+cripción anual.—•Suma anterior: 3.544 
pesetas.—Si'. D. Antonio Carralero, párro-
co de Govadonga, Je esta ¡corte, 12 pesetas 
anuales; excelentísima señora condesa de 
Alpuente. 12 ídem id . ; señora doña Asun-
ción Ponte de Aanar, 12 ídem íd.; señora 
doña T-aviera Armada Losada, 12 ídem Mean. 
Total, 3.59i2 pesetas anuales. 
Nota im? 101 lame.—Lo? do? totales Â» 
ruinan 7.46fi,2.' pesetas de ingreso, y ea 
cambio, los gastos de los seminaristas po. 
bres ascienden á lO.üuu pesetas. 
Supliuamos encarecidamente á las per-
donas piadosas nos ayuden á cubrî este / 
"déficit", para no vernos en la doloro^ ne-
cesidad de despedir a algnnos de estos ni-
ñ o s , á los cuales Dios l lama á sus altares. 
Los donativos pueden enviarse á ^ i * " 
ñora presidenta, señora do Damarc», *»• 
I^.n. lít. 6 á la señora tesorera, condesa del 
Val , Arenal, 8, Madrid. 
Acad cenia pireparatoria «ratnita. 
Los niños que deseen in<?r"sar ea Oct«-
bre próximo, en el Seminarlo Conciliar, 7 
deseen ser preparados para el examen 
ingreso en la Academia preparatoriaJp*-^ 
tuita del Fomento de Tocaciones, pue0» 
dlriginse á t>. Manuel L/óper, profesoí j0 
Seminario (San Bnenaventura, 5, 
Í ^ F O P M Í C I O N MILITAR 
l í l minlstJo d« la (»nerr»' 
Ayer regresó de su breve viaje á VadettCí* 
el ministro de la Guerra. 
Este fué objeto en dicha capital de ^ 
cariñosa despedida. 
Toma de posesi**»-
Ayer por 1« mañana hi/o e-vrera ^ ^ 
<ro de director general del • • d*" 
biñeros el generad D. Ma:. .Viacias * 
sustituto, el general 1). bana-or Anzon. 
E l Sr. Maeías so despidió muy "̂JJ ^ 
mente dol personal de jefes y oficiales de _̂  
Dix-ección del Cuerpo, expresando lo satis-
con fucsina. 
EA juez admitió la denuncia. 
Manifestó la denunciante que en el citado ^ i o n qne le causaba el poder ; 1 . g c U ^ 
establecimiento adquirió una cantidad de vino, |bnen cumplimiento que todos habían o 
y que cuando se lo llevaron á su dominlio, vado ^ ^ des-mpeno de sus beberes, y 
Extrañada del raro color riel líquido, decidióse iberamente se ofremo para cuanto de ei 1 
á llevar una botellita al Laboratorio. |dicran necesitar, expresando el ¿ n t o x e . 
E l análisis demostró que lo qne el iudus- ,^ ^ consejar ía del ( uerpo ete ^ 
triol expendió como \ano era no im^s que agiia i11^5- . , , , , . , , rn] ^er»-
I Terminada la despedida, el srcnerai ^ 
jtario, Sr. Blanco y CV.síro, hi/o la pre-en^ 
¡ción •díe los jefes 'y oliciales al general »** 
'rón. 
Retirof 
Para Valladolid. MI oficial primero de 3^ 
tendencia T). Justo Fornánder S*n.n Juan; 
tenierfe de ln G * * ^ 
]>ara La \Ánw (A1-
ciras) al segundo de ídem I >. (ir<^)no VJ 
nueva, y para Aliseda (Avila), al o(.i,,ia 
mero d¿ Oficinas militares D. Francisco y. 
clujela. 
Huelga, al primer 
civil D. Antonio Pefíá.; 
El oónsul il« Eapaíía en Cienfnesro*. parli-
ei,pa la dornnción de los subditos españoles 
gisruientes: 
Reverino T îmaTiarca, (Constancia Oarcía 
rernández, Manuel Campos Tejeiro, Benito 
Campano Mateo, José Lópex, González, iVan-
cLsco Moreno Jiménez, Juan José Arrieta, Ja-
cobo Vil la Santiagfi, Jo*' Pterez Moreno^ 
Antonio Gmochátegui, María llerdez Santos, 
Valero Temprano Martín, Vicente TftiÜer 
Suárcz, Antonio Bayol González, Carlos Fev- iC, 
nández Alvarez, Isabel dol Perico lAlvareda, .La .gravedad del estrilo del eapitau t ^ 
Fe Berro Garmendía, Justo del Sol Suárcz, ral Azcárrapa mantúvose durante todo e , ^ 
Ana Cúbelo Martínez, Francisco Sellas Píen, 
Jesús Hermida Lorenzo, Jerónimo Caballero 
Porras, Podro Aguas y Acrua-. Manuel Gar-
cía, María Alvare?; Cuesta, Avclino l^ópe/ 
Suárez, José Pérez Fernández, Francisca 
León Armas, Jtfáá Pujol Llonet, Antonio Ro-
dríguez Vúzquez, Valentín Peña Femándeü, 
E l enfermo se halla nv.iy postrado, si™ 
gÍTÉnáé su c«stndo de deHilid.id. 
Ixis faeultativos rpie asisten a'- ^ 
Senado n<» obscT^-arrni variación e11 
gún sentido. . ^ 
E l «ipitán írtónerui A/xiám^M coiirir" 
•esta madruírada gravísimo. %xt( 
OPor, la wii>a del pacie.me dt-alilai"4"; "̂ 
^gran imrnero de i'orsomdidndes poH*10 ! 
MADRID. Año V. Núm. 1.299, E L D E B A T E 
C A S A R E A L 
C U M P U M I E N T 0 8 
Bu MfljaBtad el Bejr iué oiuapiimcutado 
«yer por los fíeñoras majquée de la licrmana,; 
condes de (^abra, Plasencia, Oada^ua y li«al 
Aprecio: mayordomo do semaim, D . Mauuel 
A-bclia; cónsul de Suecia en España, D. H a -
raido J . Dahlandei, á cfnien acompañaba su | compras en común, y A todos oímos aipr 
ihermauo político el ex ministro Sr. Oimcno; áu deseo de hneer cada día más. 
agregado militar á la Embajada de Italia, Co-
miuidante Mai-sen^o; pianista Stefamai, don 
Jysé Eiíns de Aloluas, D. Alvaro Bielza y don 
Sixto del '('astillo. 
COMISIONES 
] f̂ a abnegación y entusiasmo de los indivi-
duos de la Junta directiva, y las noticias que 
daban de sus obras los representantes d'e los 
Sindicatos, constituían nn conjunto de leccio-
nes de vida que era imposible despreciar; de 
alguien oírnos qu« sacrificaba totalmente! sus 
intereses profesionales actuando eu la Fede-
ración; tuvimos el gusto de saludar al presi-
dente ote un Sindicato, cuyos prcatamo« as-
cendían á 150.000 pesetas: otro* nos refirie-
ron el aumento que se babia logrado en las 
osar 
También visitiuxua al .Rey dos Comisiones. 
Una de ellas, la fonnaban el decano del 
Claustro de San Carlos, 6r . Criado y A^uüar; 
,eJ senador >Sr. trómez Oeaña y los oatednati-
- eoti Sres. Recaséns, Giiedea, Jiménez, Agui-
jar, Simonena y Cardenal. 
liste dió cuenta al Monarca de la idea de 
^jontítruir un miovo edificio para Facultad de 
iM^dicñia y Hospital Clínico, que reúna to-
dos los adelantos modernos. 
Don Alfonso mostró su adrado ante el 
proyecto, y alentó á los profesores para qne 
pronto le conviertan en realidad, y para que 
á ser posible, supere al famoso de Vircboso, 
considerado boy como el móflelo completo. 
"La otra Comisión, del Círculo de Bellas Ar-
tes, la presidía el Sr. ÍVancos Rodííguer, é 
invitó al K-?y para que visitase la Exposición 
' de fotografías que el día 1, á las doce, inau-
gnrará dicho -l ̂ roulo en los palios del Minis-
terio de Estado. 
PÁ&1S0B 
Don Aifo'".-.» estuvo ayer tarde on el Tiro 
de Pichón de la Casa de Campo. 
Por esta, posesión, y por el camino de E l 
Pardo, paseó la lieina Doña Victoria, acom-
; panada de la señorita de Heredia. 
ESTA T A B D E E N E L R E A L 
Esta tarde concurrirán SS. MIM. á la fies-
ta qne se celebrará eu el teatro Keal, orga-
nizada por las Damas catequistas. 
£51 actual domicilio de la Federadóti, ra-
dica en el edificio recientemente adquirido 
por la Mitra al efecto, y sus oficina» funcio-
nan con toda regularidad, mediante un inteli-
gente y laborioso personal. 
Cuando abandonamos aquella ciudad, de 
que tau grato recuerdo conservamos, no pu-
(hmc¿ menos do e.vperimentar dos sentimien-
tos distintos: la pesadumbre io dejar uno de 
los más intensos focos «jcia'n's de España y 
©1 patriótico anhelo de que secunde su ejem-
plo toda la nación. 
UN ASAMBMISTA. 
Automóvil Mercedes, 35 H. P., á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda. 20. 
SOMBRERERÍA DE SñNTOS ZULATEGÜI 
7, P R E C I A D O S , 7.—MADRID 
Altas novedades en sombreros y gorras 
para señoras, caballeros y niños. ISspeclali-
dad en sombreros pana sacerdotes. 
NUEVOS CÍRCULOS MAÜRISTAS 
ÍNJW6URAC1ÓN DE ESCUELAS 
A las cinco de la tarde de boy se verificará 
la inauguración de las escuelas £Tatuitas de 
niños y niñas, del Centro Instructivo Mauris-
ta del distrito del Hospital, eu cuyo acto—al 
nue asistirá la Junta de Damas mauristas, en-
cargada de la enseñanza—, harán uso de la 
palabra los Sres, Fleta, Ballesteros (D. A.) y 
Colom Cardany. 
OTROS CENTROS 
E l día 6 del piróximo mes de Junio se ce-
lebrará la inauguración del Centro Maurista 
de Vallecas, cuyo acto se proponen sus orga-
nixadores que revista inusitada brillantez. 
Probablemente, el mismo día 6 so inaugu-
rará también el Centro 'hnstmoiivo Maurista 
dei distrito do la,Latina, situado en la calle 
«le Don Pedro, núm. 6. 
EL OIA ñ LA DIPUTACIQH 
Sesfén BCcMenlailfl. 
L a Corporación provincial reunióse ayer en 
sasión bajo la presidencia del Sr. Díaz Agero. 
Después tfe tratar de algunos asuntos de 
trámite, se dió cuenta de un oficio del gober-
nador civil, decretan d!o la suspensión del 
acuerdo de la Comisión provinciad, por ol que 
se impone la suspensión de ocho días de suel-
do al decano del Cuerpo de Letrados provin-
ciales. Sr. Guillerna, y de otro, trasladando 
una providencia do la Dirección general do 
Administración, en el que se da por visto el 
expediente instruido con motivo del recurso 
interpuesto por el Sr. Ciiüllcrna contra aquel 
acuerdo. 
Los Sres. Bergia y Llasera defendieron al 
Sr. Guillerna, combatiéndole el Sr. Soria. 
Entre unos y otros oradores cambiáronse 
frases violentas, llegando á tal grado el al-
boroto, que la Corporación acordó hacer se-
creta la sesión, viéni'ose precisado el público 
á abandonar las tribunas. 
Al reanudarse " la sesión pública, reinaba 
ya la tranquilidad, pronunciando breves pa-
labras de explicación sobro el incidente el se-
ñor Díaz Agero. 
Seguidamente fueron aprobados varios dic-
támenes, Icvantándopp la sesión. 
El ofrecimio til Pnpa. 
Felicitación al Rey. 
L a Diputación provincial acordó en la se-
sión de ayer, con el voto cu contra c'e los 
republicanos, adherirse á las gestiones enca-
minadas á que el Papa fije su residencia en 
Ed Escorial si las incidencias de la guerra 
europea hiciesen que Su Santidad abando-
nase Italia. 
L a proposición aprobada dice así: 
ri la Exorna. Diputación provincial. 
S O C I E D A D 
D I A D E D I A S 
iíUestr* queridfeimo amigo D, Fernando 
Baüer celebra hoy su fiesta onomástica. 
—Mañana, festividad de Santa Petronila, ce. 
lebrará sus días la marquesa de Villavicja. 
—«Pasacío mañana, festividad de Nuestra 
Señora de la Luz, los celebrarán la duquesa 
de Arión, condesa de Romilla, señoras de To-
rres Quevedo y de Patino, y señoritas de Ca-
sanova. ConTíálei del Valle, Ciaviria y Torres 
Quevedo. 
F A L L E C I M I E N T O S 
l i a cntrega-o su alma á Dios, después de 
una enfermedad soportada con cristiana re-
signación, la señora doña María Isabel Xien-
lant y Villanueva, condesa de Atares y mar-
quesa de Perijá. 
Esta tarde, á las cuatro, será conducido^ el 
cadáver al cementerio de -la Sacramental de 
San IsicPro. 
A su viudo é hijos hacemos presente nues-
tro pésame. 
—También ha muerto, confortado con los 
auxilios de la Religión, el Sr. D. José Ahu-
mada Centurión, marqués de Monte-Alto. 
Descanse en paz y reciba su familia la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
BODA 
E n la iglesia parroquial de la Concepción 
han contraído matrimonio la señorita María 
de los Angeles Tornos y Espelíus, y el oficial 
de infantería D. César Sáenz de Santa Ma-
ría, siendo apadrinaábs los contrayentes por 
la señora viuda de Sáenz, madre del novio, y 
por D. Francisco Espelíus, abuelo de la des-
posada. 
V I A J E S 
Ha salido para Bilbao la marquesa viuda 
de Casa-Torre. 
—Do Barcelona regresó la marquesa viuda 
<?e Salas. 
—'Hállanse en Oviedo, pasando una tem-
porada, los marqueses de la Vega de Anzó, 
drlllas de Cooherlto de Madrid, Pouadero y 
A¡?rujetas I I . 
r/>S T O R E R O S H E R I D O S 
Sigue mejorando de su herida el es/pada 
mejicano Luis Freg, quien, sin embargo, 
no podrá torear el día del Corpois. 
—iBl diestro Celita está ya casi restable-
cido, y de ao sobrevenir contratiempo, to. 
reara el día del Corpus en la Plaza de 
Madrid. 
L O S T E A T R O S 
V 
m m n » Y B U » 
BMOmilO, 6 duplicado 
Obras de perf'eceionamiento y eonsoiidS'-
•wón de la Sindicación agraria son las Asam-
bleas generales que acostumbran á celebrar 
Ü E U R E K A Ü 
E s el mejor calzado. 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 11. 
E N VISTA A L E G R E 
NOVILLADA 
ARISTOCRATICA 
Se celebró ayer tarde en la Plazu de Ca-
rabanebol Bajo la novillada aristocrática á 
beneficio de las Escuelas Católicas de Nues-
tra Señora dc-1 Pilar, patrociur.da por la con-
•c.'esa de Agnilar de Inestrillas. 
Presidieron la fiesta la señora de Zolueta 
y señoritas Manene Somosancho, Santos Suá-
rez, Luisa Carvajal y Julia Iluelin. 
Él palco regio estuvo oenj ado por las In-
fantas Doña Isabel y Doña Luisa, la Duque-
sa de Talavera y los Infantes Don Carlos y 
Don Fernando. 
IJO más selecto y florido de la alta socie-
dad madrileña formaba la numerosísima con-
currencia. 
A las cinco on punto rompe el espectáculo 
un hermoso becerro, que, como los restantes, 
pertenece á la ganadería del •ri'uquc de Te-Siendo ya del o'ominio público que por Su 
¿Majestad el Rey y el Gobierno se han hecho siendo recibido por los caballeros en 
gestiones para que, con motivo de la actitud j plaza D. Carlas Silvela y D. Carlos Figue-
de Italia en la guerra europea, viniese á E s - roa. 
paña Su Santidad el Papa Benedicto X V , y Cada uno de estos deja prendido un par 
también conocido el ofrecimiento del Monas- de rejoncillos, tras una excelente prepara-
torio de E l Escorial para hospedar á tan ción de consumados caballistas, coronando su 
elevada persona. 
Los diputados que suscriben, apreciando 
ante todo el gran honor qne con tales inicia-
arriesgada labor una nutrida Salva de mere-
cidos aplausos. 
E l bravo torete pasa á dominio dol inte-
cada en su sitio, entrando como los buenos, 
hace doblar á su enemigo. 
Sevillita recibe palmas y un regalo presi-
dencial. 
De manera escelente, con sobra de valor 
tivas pudiera corresponder á nuestra Patria, ligente aficionado D. Luis Sevilla, quien con 
si llegasen á feliz tórmino, se sirven proponer | »n superior trasteo de muleta y media esto-
á la 'Kixcma. Diputación: 
Primero. Que desde luego muestre su sa-
tisfacción por las iniciativas de S. M. y su 
Gobierno. 
Segundo. Qne se nombre una Comisión,, 
anualmente las Federaciones de las distintas Í presidida por el presidente de la Corpora-jé inteligencia, da muerte á los cuatro novillos 
regiones de España, y demostración cvia'ente ción, para que visite al Monarca y al pre- favie siguen, completando el festejo, el aristó-
de ello hemos tenido ocasión de encontrar, en 'sidente del Gobierno, y no sólo lleve á di- ^rata D. Julián Cañedb. 
la que acaba de reunir la provincia de Pa- |chas personalidades la felicitación antes pro-I Kl simpático propietario de Oviedo no cesa 
Jeacia. ¡puesta, sino que muestren el gran deseo de d^ escuchar ovaciones durante la tarde, que 
Los elementos directores de la Acción So- que llegue á realizarle tal distinción para Es-¡ justamente 'gana, ya con un surtido completo 
mal agraria, los representantes de todos ios i paña; y jde lances de capa, ya con las banderillas ó 
Sindicatos que integran la Federación, nu-1 Tercero. Que considerando quo uno <?e los ;bien con la muleta y el estoque, 
'merosos sacerdotes que desempeñan en ellos | » á s importantes pueblos de nuestra provin-| Bou Julián Cañedo nos resulta un torero 
e! car.!ío de consiliarios, v un considerable nú-jeia posee maravilloso monumento digno de ¡digno de alternar con los de primera fila, 
mero de seglares, se mañtuvioron an constan- ¡alojar entre sus muros á Su Santidad el Papa, i Cortó una oreja á su tercer bicho, que d'es-
te comunicación durante cuarenta y ocho bo- jsc preíejcb desde luego á gestionar el logro ,pacho de un volapié magistral, 
xas, para estudiar é investis-ar de consuno las do esfns honrosas aspiraciones, en las que co-| L a Infanta Doña Isabel y las presidentas 
soluciones que demandan fcactiiales proble- rrespo^denii el primer,honoí a ' E á ^ a , y par- ipbsequiaítai Ú espada con Valiosos regalos 
nafi del campo jticnlarmente á nuestra provincia, aunque sólo en los toros que les brindo. 
Su labor m se circunscribió á la exposi-i disfrutase fíJ Escorial las ventajas en el or-1 Bn suma: una agradabilísima y brillantG 
n ó n de variedad de v pensamientos ver-[den material; oo¿ lo que se demuestra el des- Sfstftj de la que salieron complacidos en alto 
«•laderamente interesantes/durante las sesio- |interés de la Kxcma. Diputación y se aprecia grado cuantos tuvieron la suerte do asistir. 
La dirección de la lidia la llevo el mata-
Antonio Lobo, que secundó 
éxito de la corrida. 
E S I»A PRINÍlCftA 
' a revelación constituyó para 
el público la presentación de Nerita Perei-
ra, encantadora niña de siete años, y consu-
mada pianista ya, en cuyo beneficio se cele-
bró ayer tarde brillante fiesta teatral. 
Se ha abusado con hartura de las precoci-
dai'es fingidas. ¡Quién no habrá visto algún 
Matusalem infantilizado embaucando al pú-
blico crédulo como supuesto "prodigio'' ? Pero 
ahora, no. Ahora hay que rendirse á la evi-
dencia. Nerita Pereira es un caso fl agíante 
de precocidad real, sin afeites, sin hipérbo-
les. Siete años tiene, y con tan leve y envi-
diable carga de primaveras á cuestas, lo ló-
gico sería verla jugar al corro. Pero, por lo 
visto, "ha nacido" para el ipiano. 
Y en efecto. Maneja el piano u'e manera 
primorosa, magistral, acusando un tempera-
mento de rara sensibilidad artística. Sólo por 
una espléndida y excepcional donación de la 
¡Naturaleza puede explicarse este prodigio, 
¡que rememora el ya algo lejano de Pepito 
' Arrióla, hoy convertido en un D. José, cam-
pechano, llano y simpatiquísimo. 
Norita Pereira entusiasmó al numeroso pú-
blico que llenaba la Princesa. Ejecutó una 
sonata de Beethoven, un vals ule Chopin y 
otras varias composiciones de Baeh, Jenscn, 
Sehumann y Méndelssohn. E n todas estas 
obras supo mostrar lo mucho que vale y lo 
muy mucho que promete. Dijo las fugas de 
Baeli cou tanta agilidad como las escalas de 
Cihopin y tanto sentimiento como los inspira-
dos compases de Schuraann: teclea con rapidez 
inmensa, matiza de mauera muy acabada y 
juega ambas manos cou limpieza irreprocha-
ble. E l espectad'or escuchaba, asombrado, á 
aquella diminuta criatura, que para percutir 
en los pedales necesitaba de un aparato es-
pecial y cuya figura menuda se perdía entx-e 
las inmensidades del piano... 
Su triunfo fué memorable. Las ovaciones, 
que ella correspondió con propina y con mi-
mosas reverencias, repletas de infantil gra^ 
cia, llenarán de imborrables recuerdos su me-
moria. 
Complementaron el programa los artistas 
del Cómico, con un acto dfe La sohrifin del 
cura. Fidela Campiña, la gentil soprano, tan 
lamentablemente alejada del Eeal, que hizo 
gala do su hermosa voz en Casta diva, la 
dificultosa aria de Norma; Massini Pieralli, 
De Ghery y García Romero, que cantaron 
muy bien; los hermanos Gómez, que bailaron 
la jota, y la Argentinita, que agoló su re-
pertorio requerida por in?istentes palmadas, 
las cuales abundaron también para todos los 
anteriormente citados, y en particular para 
Fidela Campiña.—C. S. 
Z A R Z U E L A 
L a inmortal obra de Chapí, La tempestad-, 
se cantará hoy domingo, á las cuatro y me-
dia, á precios ultrapopulares de dos pesetas 
butaca; á las siete y á las diez y media, y á 
precios de sección doble, se darán las últi-
mas representaciones de la opereta eu tres 
actos La mujer divorciarla, eu la que tanto 
se distinguen y tantos aplausos cosechan Dio-
nisio Labera, Antonia Arrieta y líamón Peña. 
'Eil lunes, estreno de la zarzuela bufa La-" 
vírgenes paganas, para el que se continúan 
despachando localidades en Contaduría. 
L a zarzuela nueva Doraida volverá á apa-
recer en los carteles tan pronto se haya en-
sayadb por nuevos elementos de esta com-
pañía. 
.. 9— — 
HORRIBMO DííívGRAOIA 
C A L D A S D E B E S A Y A 
( S A N T A N D E R ) 
Aguas clorurado-sódicas, bicarbonatadas, bromuradas, 
nitrogenadas, fuertemente radioactivas. 
T E M P E R A T U R A D E 35° A 37° BAÑOS D E AGTJA O O R R I B N T B ¡ 
Instalación completa, duelias de todas clases y temperatanus, pulTerización, i r r i -
gaciones vaginales é intestinales, inhalación directa de ázoe radiactivo, gran saiA 
de inhalación de gases y agua pulverizada, formando una atmósfera eminente-
mente sedante y reaolntiva. Estas aguas curan ó alivian el artritismo, reumatis-
mo en todas sus formas, gota, neuralgias, especialmente la ciáticai, eard iopat ía^ 
catarros bronquiales y tendemeia á contraerios, faringitis y laringitis reumát i -
cas, etc. 
Telégrafo, teléfono, sesiones cinematográñeas y «mr-iertos diarios. 
E s t a ^ n de su nombre, á 70 metros del hotel. Todos los trenes paran «a Oaidmt 
H O T E L C O N T O D O S L O S A D E L A N T O S M O D E R N O S 
PIDANSE GUIAS A L A n M i m S T R A D O R 
G A C E T ' I U L . A 
N O T í C l A S 
L A T K M P E R A T ÜRA 
E l termómetro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana, 13 grados. 
A las doce, 18. 
A las cuatro de la tarde, 16. 
Temperatura máxima, 21 grados 
Idem mínima, 10. 
351 barómetro marco 700 mra. Lluri». 
E l limfatismo es una debilidad congénita 
ó adquirida que se traduce en loa enfei'mos 
por cabello rubio, piel blanca, tina, palidez 
de la piel, infartos glandularea, angina 
crónica, üujos purulentos de los oídos, tu. 
mores fríos, artritis (tumores blancos), et-
cétera, etc. Unos frascos de Hipofosfitos 
Salud evitan y curan tan molestas' enfer. 
medades. 
SL Mi JOR POSTItE 
Ayer por la mañana, al hacer los ejercicios 
en un solar cercano á la Escuela de Equita-
ción, fué despedido del caballo que montaba 
el soldado de Húsares de Pavía Félix Bcrmu-
dez. Conducido á la Clínica de Urgencia, le 
apreciaron los médicos, al reconocerlo, con-
moción cerebral y probable fractura de la base 
del cráneo, siendo su estado calificado de gra-
vísimo. 
Según " E l Siglo Médico", la semana úl . 
tima ha sido de cambios en la temperatura, 
volvieron las lluvias, y el tiempo, muy fa-
vorable para los -campos, no lo es tanto para 
la salud. Se han recrudecido todas las en-
fermedades que sienten la influencia de 
estas variaciones cósmicas: catarros, reu. 
matismos, gripe, mialgias, artritis, etc. Los 
enfermos crónicos, en general, han sentido 
ligeros retrocesos. Lias erupciones de la 
piel, estados congestivos y eritemas esta, 
clónales han sido más frecuentes. Las en-
fermedades del tubo digestivo no presentan 
nada de particular. Hay pocas infecciones 
tifoideas. 
E n la infancia la onfermería es escasa y 
benigna. 
S E U R A S T I N A CHORRO 
L a medicación más científica y racional 
en las enfermedades de los centros ner-
viosos (anemia medular y cerebral, mieli-
tis, ataxia locomotriz, etc.), indicadísima en 
18 >'EUR.%STEXIA.—De venta en farmacias. 
Esta tarde, á las cuatro, se celebrará en 
ei teatro Real la fiesta organizada por las 
Damas catequistas del Apostolado de se-
ñoras para el mejoramiento moral y mate-
rial de la clase obrera, cou motivo del re-
parto de premios á los alumnos de los cen-
tios de esta corte. 
L a fiesta, que será honrada con la pre. 
sencia de SS. MM., consistirá «n una in-
teresante velada. 
L a Banda Municipal dará hoy domingo 
un concierto, á las once de la mañana, en 
el Tílosco del Retiro. 
E l programa es el siguiente: 
"Marcha de las antorchae", núm. 3, Me. 
yerbeer. 
'•Andante'' de la "Cassatioai", n<flm, 1, 
Moaart. 
Obertura de. "Mignon", Thomas. 
Idilio de "Sigfrsdo", Wagner. 
Selección de la zarziuela "Bohemios", 
Vives. 
LOS COME; GANTES DE COMESTIBLES 
•daderamente interesantes,, durante las sesio- j«iteres de in i'.xoma. nipmacion y se aprecia V' 
mes privadas qüe se celebraron, sino que com-'priucipalmente el honor de hospedar en mies-1 • La__direc«on < 
prendió todo el. tiempo quo I«M asambleístas tra provincia al .Tefe Supremo de la Iglesia. dor 0,; novillos _ 
permanecici ou eíi aquella'capital: porque v i - ¡ Palacio do In Miputación. 20 de Mayo do lehzmen.e al cxi 
«itaron coa .gran dcteainiienk. la («ranja Ajfrí- .IMZ.—Manuel da. Cario*.—Jmn Fernáftdé* 
«ola. recibiendo oe sus ingenieros Inminosísi- [Bodrigue-.— -Emilio llanero.—-Serafín Ad-a-
Mias enseñanzas: porque los sacerdotes celebra- '-me.—Emilio Larroca.—Jt. Soez Lizana.-—Al-
'Jton en ol Seminario Conciliar una sesión bajo -fonso Senr».—Knriqve S. f'havarri.—Enri-que 
ila t̂ &idor&ia de D. Juan Francisco Moran, .Fuentes:—Luis fí-ichi.—Juan de la Brida.— 
•úebalii-iulo en ella la forma de su actuación Ar tu ro Soria y Fernán-tez.—yl., Agnilar Ló-
en el cargo de consiliarios del Sindicato; por-
que las conversar-iones particulares í-nrre los 
asambleístas tiraron siempre sobre iranscen-
jíéntalea próbleitoáÉ! de cooperación, crédito y 
perfecciona ciienio del cultivo, y porque, lau-
to en la sesión pública, consagrada á la apO-
logía (fe los linos de la sindicación, cuanto 
el fraternal banquete quo la sucediñ, se acro-
«entó el entusiasmo de todos por la olmi. y 
se estrecharon los lazos morales qüe unen a 
sus miembros. 
E4 primer día de Asamblea recibieron el i 
honor de sentarse ó la mesa del sabio y vir-• 
tuoso Prelado de la diócesis el presideute v I 
•onsiliariu de la Federación y los oraidiores del 
la sesión púWiea, quienes se inloro.-;i.rnn porj 
«onocer las generosas cesiones de ío3 huertos j 
L A líEOERHADA I>E 
LOS "CU A V R F R U R S ' ' 
pez.—Enrique. M. Üairdeña.—Eletiterio Du-
rán . -^Ánael Arr<*(o.-*f:iementc Feniénde¿ . - \ Los conductores de automóviles, que 
t M a r v M. l o r i a d o . - A v ^ - l L o ^ . - J . Zttmjauuain.ente se sienten competidores de Ca-
> •• v i , ,a A.n:ha, del Espartero y de Lagartijo, el 
: Grande, celebraron ayer u.ra becerrada 
I matinal, que se vid concurridísima. 
Presidieren la fiesta señoritas tocadas h 
| la e?.nañola, y hizo el despejo en anto_ ti 
preferida por cuantos la conocen. Juan Ruiz, Arturo Huguet, Rafael Orte-ga y el "H-P", fueron los estoquead oros de 
cuatro beepirotes. y f¡ cambio de algún 
que otro achuchón, cumplieron bien su co. 
Mettdp, escuchando palmas y todo. 
Dirigió la lidia el di^tro Pacomio Pe_ 
ribfifiez. 
B E C E R R A D A I W X E F I O A 
Los empleados de la dompaflíá interna-
cional de coches.camas han orgatmado una 
becerrada á beneficio rio sus oompañero^ 
que pelean por su Patria on los eam-ix)?; 
de batalla. 
L a fiesta se celebrar?, el día 6 del pró. 
terrenos düclavádos en lónnino del pue-
«oe había realizado, y escucharon de sus la-1Uto de Humera se inauguró ayer mañana el 
•ios pruebas inequívocas de su elevado e s ¿ í - (Sanatorio antituberculoso coiistriiíflb con la, 
irite sacial y de sus fervientes anhelos por el ,reea-ndación obtenida en la primera Fieétft di: 
lesccrgimienío agrann de Pa'en<'ia. ¡la í'loi-. 
Wr*to tiempo departimos con el >ocwta.rTr>! Al acto asistió S. M. la Tíeina, á ' la qiíe I xlmo mes de Junio, á las diez de la ma. 
4P CXmara, D. Perfecto Sánchez, quien taori- laeompañaban la ditquééfl de San Carlos y ol I ñ,ina-
kién «nKÜim-is- una vaímsa adqni«ici.'-i pai-a | coronel Klorriaga. 
l a rtpÓTi paientina. por su extrtordinaria i Su Majestad visitó detent;/amomt' el edi-
•rHopetericia «oc.Lal y e! carácter eminenlesns^n-iticio, haciendo eumplidos elogios de sus cou-
práct ico ¿t sus obres. ip:e acrodit*) «>n- jdiciones y ile su organización. 
E n el Ministerio do Hacienda han faci-
litado la siguiente nota: 
"Hov ha visitado al ministro de Hacien-
da la Junta directiva de la Sociedad ''ha. 
Unica", en representación de sus agremiados 
los establecimientos de comestibles de Madrid, 
para hacer las sig"uientcs manifestaciones: 
Primera. Que en sus establecimientos se 
está vendiendo la patata ú 20 ó 25 cénti-
mos el kilo de la clase blanca n holandesa, 
respectivamente. Y que estos precios no su-
peran á los alcanzados por la misma calidad 
de patatas en igual época del año anterior, 
y son inferiores á los tipos de venta do al-
gunas'Cooperativas de Madrid. 
Segunda. Que entendiendo que se han he-
cho al Gobierno por los agricultores catalanes 
ofrecimientos de 10.000 toneladas de pata-
tas á 10 céntimos kilo sobre vagón en Ma-
drid, pagando al cordado, se corpromclcu ¡1 
aceptar' toda la partida, garantizando qne la 
venderán on sus establecimientos á un precio 
que no ha de exceder de 12 céntimos kilo. 
K^tas mani testaciones, los ofrecimientos rei-
terada-mente "hechos á precios distintos, pero 
moderados, por los centros productores, la 
estadística comparativa, formada por la Al-
caldía de Madrid de las cotizaciones en el 
mercado de la Cebada on los niismos días do 
los años 1914 y 1916, y otros síntomas deno-
tan rpie el conflicto estó conjurado y que la 
sorenidad del Grohierno y los clamores de la 
Prensa han restablecido la normalidad, si 
acaso 90 hnhfa perturbado en algún mo-
mento." 
E n la visita de inspección ^rada al dis-
trito de la Inclusa, para la contrastaetóia de 
pesas j modidae, han sido decomisadas en 
varios establecimientos, por defectuosas, 
160 pesas. 
L a Compañía Je los Caminos de 'hierro 
del iXorte anuncia en la •'Gaceta" que en 
los días 15, iÜ y 17 de Junio se celebra-
rán los sorteos para amortización, en su 
próximo vencimiento, de las obligaciones 
de sus varias líneas. 
Nuestro ministro en la Habana eomn-
nida co<n fecha 24 del mes actual qne se 
han presentado casos de peste bubónica en 
la capital de Pinar del Río, en los días 4 y 
7 del citado mes; y el .vicec/insul de Espa-
ña en la India portuguesa ammeia la pre-
sentación de casos de peste bubónica en la 
ciudad de Va?co de Gama (MormiugaoXVbo 
de Buena Esperanza). 
Lista, de d'onativos recibidos en el Ministe-
rio de ihfdado para la -••••ti ción en favor 
de los belgas: 
Pesetas. 
E l (lía del Corpus se lidiará en la Im-
perial ciudad de Toledo una corrida de 
toros, con ganado de Sánetaes Tardío, en 
la que actuarán de espalas los diestros 
tribuyendo con m ralioaq eonouiro al cj.ito j L a finca lienc una cxrcnsión de -lOy.'lOO Reíitn:|paguil0) ostioneito y Alcalareño. 
<l* la Asamblea. pies, con agua y arbolado abundantísimos. 1.a ^ — ^ n ia plaza do Andü.iar despacharA el 
'KÜ tiempo que permanecimos al ladev del'separa de Madrid una tiiistancia de ocho kí- -día 4 de Junio seis cornúpetos de Murnhe, 
Presidente de la Federación nos ofreció oca-.lómetros. ¡Jo*1 G6mez, Gallito, 
«én de observar el cariñoso r frafema! afee- edificio en elia construido es eapaü: para 
*<> que siente -hacia todos los sindiem-los: la'albergar 16 enfermos, en habitaciones do una 
W O L S A , 16 (Antss Ayiajas.) 
P O S T A S , 23 
E M B A J A D O R E S , 2S 
LOS i tÉJOtUMi—TKLEFONTO NUM. 1.S33 
l/>S JOTKNTO s E \ n>r^A\oe» 
•atisfacción con qne escucha dfe sus l-aléos los ly dos camas, con cuartos de baño, locador,, 4"' í i ! 
Progresos de cada Sindicato; el inferís eon :sa!a de reconocimientos, cuarto del médico de | ^ ^ t * n ^ ¡ í í O 0 * 
*rne desea conocer y satisfacer sus r/ecesida-i guardia y un hail para la cura de aire, 
des: la repugnancia con que oye cualqnierj Atuvieron también presentes la curulesa de 
alabanza que se le dirija, y su ineaiisable ac-¡Romanones, las duquesas de Canalejas y la 
"vidad para la práctica del bien, todo lo i Conquista y los Sres. Gimeno (D. Amallo), 
hace considerar á D. Antonio Monedero ¡Verdes Monten^ro, Sousa, Castillo, Casade-
e] alma órc la Pederacmn palentim, y ¡sús, Miroved, Lavín, Jiménez Encinas, Codi-
^ l u g a r ú que sea justamente querido j res-1na, Medina, Miranda, Calvadle, Corpas, P u -
i»etodo aa toda la región. llido y Martín Solazar. 
L a cuadrilla de jóvenes sevillanos cue 
los diestros Blanquito y Bel. 
monte Chico, tiene irontratadas las siguien-
tes corridas para el mes de Junio: 
I>ía 8j en Andújar: d í a s 6 y 20, en Bil-
bao; día 13, en Zaragoza, y día 27, en 
Lisboa. 
P L A Z A D E TOROS MC T E T l A \ 
Esta tarde, á las cinco, se celebrará en 
la Plaza de Toros de Tetuán una novillada, 
' lidiándose reses de Bertélez', por las cua-




Para ser pbnsrtmídb cu el plazo improrro-
igable de dos años, el ministro de la Guerra 
ha contratado con ta Sociedad Española de 
Construcciones Navales la construcción, en el 
Arsenal de la CaiTaou, de 2U baterías de eam-
paña, de cuatro piezas por batería, tipo 
Schneider: 50 cañones de sitio (?e 10 contí-
metros y 25.000 proyectiles. 
Del comandante general do Ceu-
ta, por lo recaudado allí...i...u.. 2.790,00 
Don Melchor Suárez...-..y.......A.-.. 25;00 
Enviado por D. Ciríaco Fierra, 
por lo recaudado en Tctuáiu.. 2.295,35 
Envío ifel doctor Már<|uez y doc-
tora Arroyo de Márquex......1... 100,00 
Envío de la Pagaduría general de 
la Comandancia de T,arache .1.066,50 
Envío del señor habilitado del Mi-
nisterio de la Guerra, proce-
dente <k la cuarta y séptima 
región y de Canaria.s 3.257,15 
Envío del señor habilitado de Ma-
rina, por lo recaudado en e.l 
Apostadero de Oádiz y buques 
dé la cscua-íra i iiOljM) 
Envío del señor habilitado del Mi-
nisterio de la Cr.orra, proceden-
te de la Capitanía general do 
la cuarta i-oglón y Aya ni amien-
to de Alcoíct.je (liérida) 2.^V2,05 
Envío de los señores Perlaue y 
Compañía, por encargo de una 
persona caritativa j lOD.ut) 
Envío del señor conde de Mon-
tornés, por la snt-x-rip<:ión ¡ibier-
ta eu Valencia..., , . . 1.4<>0,75 
Envío del cónsul de España en 
('¡«pe Tow. en nn cheque dft 
rmnees 1.276.H5 sobre París, 
que al cambio de 04,20 hacen... 1.2O2.:{0 
E'nVÍO de D. Mi)riano Foronda, por 
la Compañía Tranvías de 
Barcelona y otros j - • - 11.125,00 
Don Manuerde la Torro..- 100,00 
-hl habilitado del Ministerio de la 
Guerra, por oí Instituto de So 
matenes y personal del deposito 
de máqninas de la Compañía 
dol Norte, de Léri-"a 1.008,05 
Como ya está annnciado, mañana, ;R del 
;o-ti;nl, (jnedará cerrada esta ciUsc-rií>ciÓH. 
R E : I « » O R X A W I E " 
iAt-i j-aí^ros.—A I>. Manuel Matillas Gafi« 
le robaren, cuando viajaba en la platafoc 
ma de un tranvía del barrio de Salamanca, 
ima cartera conteniendo 3.000 pesetas «e 
billeteB té impnfiutirps documentos. 
Se desconoce el autor d© la fructífera 
ratería. 
Un choque.—Ka la calle 4e Braro M«» 
ríllo chocaron el caballo propiedad de I» 
Real Casa, que montaba el palafrenero R i -
cardo (rarefa Verdueo. y el carro múrn»-" 
t ú ÁUS, de la Sociedad de Ti'a.peros. 
E l jinete salió despedido, sufriendo «m. 
la caída gravísimas beridas en el peciio f 
cabeza. 
RnriQueta Ortiz Sanoiiezi, que iba en «l 
vehfculo. exi)ei'¡inentO igualmente laa COUL. 
secuencias del aocidente, resultanldo eo«¡ 
heridas leves. 
¿Y r l i»er<-liei'o'.'—El ebanista Eloy GoHf 
aález Barajos, eargió con un soberbio per,, 
chero en un almacén de muebles de la> 
calle del conde de Romanones, parra eif«e-
tuar ua -buen negocio. 
Pasaron días y más días, y ni el perol»** 
ro ui la» monedas se veían por naugnum 
parte. 
E l perjudkado hizo detener ayer, en \K 
calle |de Magallanes, al soiapetcihoso eba-i 
nista. 
Ouestionen tíe Arte.—Por sobre cuAl 4 é 
los dos pintaba, con más destreía y e<j«C 
dad, riñeron en la calle del Conde de Araa-
da los pintores Florencio SoWevilla Mené»-
dez y Emilio Berriguete. 
E l andsta primero ¿Alió con una herid» 
contusa de cinco centímetros <de ©xtensioai, 
situada en la repión parietal iaquierda, x 
el segundo con lesiones leves. 
Después de curados los fogosos indirl-
duos en la Clínica del barrio de Salamoneay 
quedaron á, disposición del jue* de guardia. 
"Qtiid_ivrt>.qiio".—Manuel Martínez Bar* 
bajoea, de diez-y seis años, se molestó «otó 
él mozo de cuerda Antonio Pascual Mar* 
tínez, y le tiró una piedra. 
Antonio bajó la cabeza, y el golpe fué 
á parar á la de Matilde Ramíraz de Af^ii-
lera, que no se había metido en nada. 
Sufrió una extensa herida de pronóstic» 
reservado. 
E l suceso ocurrió en la calle de SaJE 
Joaquín. 
L A V A D O A B S O L U T O 
D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
ASA Y E X T R A N J E R O 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
29 D E MAYO 1916 
BOIfiA DB MADRID Preco-
d e n t » . De hoy 
4 O/O interior. 
Serle F , de 50.00,0 pta». xtmht. 
" r, de 25.000 " 
" D. de 13.500 " 
" O, de 5.000 " 
" B, de 2.500 " * 
" A. de 500 " * 
" G y H de 100 y 200. 
E n dlfcrcntos sories..—^—.... 
4 O/O ¡«jí-petuo •xtar ior . 
Serie h\ <io 24.000 ptac. aaala. 
" % de 12.0#0 *• H 
" D, de 6.00« * 
" C, de 4.000 " " 
" B, «e 2.000 " 
" A, de 1.000 w w 
" G y H, de 100 y 26* 
Bn diferentes serles 
4 0/0 nmortaiiftble. 
Serie E , de 25.000 ptas. amls. 
" D, de 12.t>ao " 
" C. « e B.oao " m 
" B, 4e 2.500 M 
" A, de D0« ** 
E» diferentes series ****** 
5 O/O amorüzable. 
Seria F , de 60.000 ptas. «mis . ; 
" E , de 25.000 " " i 
" D, de 12.500 " " ! 
-* C, de 6.000 " 
B, de 2r5«8 M " 
" A, de 60* " 
E n diferente* serles.. . . .^ 
Oblisaciones del Toser© 4 O/O 
Emisión de 1 de Enere 1915. 
Serle A, números 1 á 37.944) 
do 50 0 pesetas 
Seria B, nómeros 1 A 63.714 
áe 5.000 pesft»^ _ 
GEDÜI.AS H I P O T E C A R I A S 
5O0pts. mlms. lii435.700 4 010 
lOOpts. aúms. 14 4.3<W)40IO 
SOOpts. núme. 14 31.000 5 «¡0 
F . C. de Valiadolid Ariza 5 O/O 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 010 
S. G. Azucarera Bfcpañ» 4 0/0 
Unión Alcoholera E«p.* 5 0/0 
Aeeiones. 
Banco de Kípafla 
Idem Hispano.Americauo 
Idem Hipotecario de España. 
Idem de Castilla 
Idem Eap«ftol de Crédito. , .^. . 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata. 
Oomp.m Arrendt.» de Tabacoe. 
S. G. ARU-carera Bspaña, Pites. 
Idem Ordlnariau 
Idem Altos Horno? de Bilba«. 
Idem Duro Fclguer* 
Uaió» Alcoholera Española. . . 
Idem Resinera Kspaüola 
ídem Eepañola de Explosivo». 
p. C. de M. Z. A . . . . . . . . . . . 
F . C del Norte...... . 
AyuntAmieato do Madrid. 
Bmpréetito 1868 ******** 
Idem por resnltas. . . . . . . . . . . 
Idem ejepro-niacionee Interior. 
Idem Id. Ensanche......M 



















































































































CAMBIOS S O B R E P L A Z A S EXTHA?IJT5RAJt 
París, eheqn*, 96^*^ Le«4T«e, (phex^*, 
34,06; Be.ritn, OAO,«0. 
Domingo 30 de Mayo de 1Bí5. ÉL D E B A T A 
R E L I G I O S A S 
C U L T O S P A R A H O Y 
DIA 30. 
Domingo I después de Pentecostés. La San-
tís ima Trinidad.—San demando 111, Roy de 
"España; San F á h s , Papa y anártir; !¿au Bar 
BÜio y Santa Bmelia. 
L a Misa y Oficio divino son de esta solem-
íudad, con rito doWe de primera clase y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—'Torno: L a Inmacu-
teida y Sa^nti^o, Patronos de España. 
Corte de María.—'Nuestra Señora tile las 
^Angustias, en su parroquia y Escuelas Pías 
de San Permtndo, ó de las Tribulaciones y 
¡Paz Interior en las Carboneras. 
Cuarenta Horas.—iiteligiosas Trinitarias, 
Catedral.—A las nueve y media, Misa con-
itentual, predicando D. Liego Tortosa. 
Capü la Eeal.—A las once, Misa solemne. 
Encarnación.—IA. las diez. Misa cantada. 
Parroquias.—'A las diez, Misa mayor con 
explicación del Santo Evangelio. 
Capilla del Sant ís imo Cristo de la Salud. 
{& las once. Misa mayor; á las seis, empieza 
la Novena á la Virgen del Perpetuo Socorro; 
predicará el padre üaanonet. 
C<Bpüla del Ave Maria.—(A las once. Misa, 
-Rosario y comid'a á 40 mujeres pobres. 
Iglesia de la C omolación.—A las cinco y 
media termina la Novena á Santa Rita, pre-
dicando el padre Zacarías Martínez. 
Asüo de l<i Sant ís ima Tri iñdad (Marqués 
de Urquijo, 16).—A las diez, Misa solemne 
con Exposición, y á las seis de la tarde, Tr i -
Bagio, sermón por D. Mariano Alconchel, Re-
serva y bendkáón papal. Indulgencia plena-
ria visitando la capilla. 
Iglesia de Mar ía Reparadora.—Segundo día 
del Triduo á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. A las siete. Misa conventual, y á 
'las cinco de la tarde, Estación, Rosario, Tr i -
duo, sermón por L . Francisco Frutos Valien-
te, y Bendición. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—A las ocho de 
la mamma, (Oomiunión ;general para la Real 
Esclavitud de Nuestro Padre Jesús de Naza-
reno, y á continuación se dará la absolución 
general. 
Iglesia de San Ignacio (calle del Príncipe). 
Termina la Novena á la Santísima Trinidad. 
A las diez, Misa solemne con Exposición, y 
sermón por el padre Teodoro de la Presenta^ 
ción, y á las seis y media de la tarde. Exposi-
ción, Rosario, Ejercicio con Trisagio, sermón 
por un padre Trinitario y Reserva. 
Iglesia de la Magdalena.—(Hortaleza, 114). 
Segundo día del Triduo á la Santísima Vir-
gen. A las seis de la tarde. Estación, Rosa-
rio, sermón por D. José Estrella, Triduo y 
Reserva, en la que oficiará el señor Obispo de 
Madrid-A lealá. 
Iglesia Pontificia.—A las seis y á las oclio, 
Misas de Comunión general; á las once. Misa 
cantada con Manifiesto; á las seis y media, 
termina la Novena á Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, predicando el reverendo pa-
dre Marceliano Gil. 
Oratorio ttsl Olivar.—'Continúa la Novena á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón; á las 
ocho. Misa rezada y Novena; á las diez y me-
dia, la solemne, con Exposición de S. D. M.; á 
las seis de la tarde. Exposición, el Ejercicio 
y sermón, que predicará todas las tardes el 
padre Alfonso Gásquez. 
Parroquia de la Almudcna.—iContinúa la 
Novena á la Madre del Amor Hermoso. A 
las seis de la tarde Exposición, Rosario, No-
vena, sermón por D. Antonio González Pa-
reja, y Reserva. 
Parroquia del Carmen.—A las diez. Misa 
mayor. A las seis de la tarde, termina la No-
vena á la Santísima Trinidad; Estación, Ro-
sario y sermón, que predicará el Sr. Quixal, 
y procesión de Reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las seis y 
medía de la tarde, fiesta á Nuestra, Señora, 
del Perpetuo Socorro, predicando el padre 
Modesto Barrio. 
Parroquia de la Concepción.—A las siete 
de la tarde continúa la Novena á Nuestra Se-
ñora del Amor Hermoso; Exposición, Rosa-
rio y sermón, que predicará el padre Cala-
sanz Rabaza. 
Pa/rroquAa de San Sebast ián.—A las ocho. 
Misa de Comunión general en la Capilla d'e 
la Virgen de la Misericordia; á las diez. Misa 
mayor con Manifiesto, predicando L . Luis 
Calpena; quedará expuesto S. L . M. hasta 
la función de la tarde, en la que termina la 
Novena con sermón y procesión de Reserva. 
Parroquia de San Gincs.—A las diez, Misa 
Mayor, predicando el Sr. González Pareja. 
A las seis continúa la Novena á Nuestra 
Señora del Amor Hermoso, Bendición y Re-
serva. 
Parroquia de Santiago.—Termina la Nove-
na á Nuestra Señora de la Salud; á las diez. 
Misa mayor con S. D. M. Manifiesto, predi-
cando el Sr. Lain, y por la tarde, á las seis, 
el Sr. Molero. 
Religiosas Trinitai-ias (Lope de Vega) {Cua-
renta Horas).—Termina el Triduo á la San-
tísima Trinidad; á las cinco. Maitines. Expo-
sición, Rosario y sermón por el padre Lorenzo 
de la Concepción. 
Religiosas Mercedarias de Don Juan de 
Alarcón.—A las ocho y med'ia. Misa de Co-
munión general para las Hijas de María de 
la Merced; á las diez y media, Misa solem-
ne; por la tarde, á las cinco y media, predi-
cará el A) adre Gaite (Mercedario). 
Religiosas Góngoras.—A las siete y media, 
Misa de Comunidad'' con S. D. M. Manifies-
to; á las nueve y media. Misa coral con ex-
plicación doctrinal por el Sr. Marinas. 
Religiosas Salesas (Santa Engracia).—Fies-
ta de la Santísima Trinidad; á las diez, Misa 
mayor con S. D. M. Manifiesto y sermón, que 
predicará un padre de la Compañía de Je-
sús; á las cinco. Exposición, Completas y Re-
serva. 
Religiosas de San Femando.—Fiesta á su 
Titular; á las diez, Misa mayor con Su Divi-
na Majestad Manifiesto, predicando el padre 
Modesto Barrio. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
ja .—A las ocho, primera Comunión de la Sec-
ción de los Santos Angeles y Comunión gene-
ral para las Hijas de María. Por la tarde, á 
las seis, último Ejercicio dle las Plores; pro-
cesión con la Santísima Virgen por la igle-
sia. Despedida de la Virgen. 
Salvador y San Luis Gonzaga:—A las seis, 
Exposición, Rosario y Reserva. 
S m José.—Termina la Novena á la Ma-
dre del Amor Hermoso. A las diez. Misa so-
lemne con Manifiesto, y á las seis y media 
de la tarde Exposición, Rosario, Novena, ser-
món por D. Luis Béjar, Reserva y Salve. 
Sam Lorenzo.—Termina la Novena á Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. A las ocho, 
Comunión general; á las diez, Misa solemne 
con Exposición, y sermón por D. Emiliano 
Montero. A las seis y media de la tarde. E x -
posición, Rosario, sermón por el reverendo 
padre Miguel García Alonso, Novena y Re-
serva. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de María en las iglesias anunciadas. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
B I A 31.—liUNES 
Nuestra Señora Reina de Todos los Santos 
y Madre del Amor Hermoso.—'Santos Cres-
cenciano, Hemiias y Cancio, mártires, y San-
tas Angela de Mériei y Petronila, vírgenes. 
L a Misa y Oficio divino son de San Fer-
nando, Rey de España, de Octava, con rito 
doble de segundn clase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—'Turno: Santo To-
más de Aquino. 
Corte de María.—Nuestra Señora del Amor 
Hermoso, en San Ginés. 
Cuarenta Horas.—'Nuestra Señora de Gra-
cia. 
Capilla del Sagrado Corazón (iCaballero de 
Gracia, 40).—Fiesta en honor de la Bienaven-
turada Madre Magdalena So-fía Borat. A las 
diez, Misa cantada, y á las cuatro de la tar-
de, sermón á cargo del padre Gonzalo Colo-
ma, S. J . , y á continuación la Reserva. 
Capilla del Ave Mar ía .—A las once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.—Al 
toque de oración, Meditación, Rosario y Plá-
tica, 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud.— 
A las ocho y media. Misa de primera iComu-
nión con Plática por el Sr. 'Carrande; á las 
once, Misa mayor y Exposición; á las seis, 
termina la Novena á Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, predicando el padre Rosendo 
Ramonet, del Corazón de María. 
Iglesia de la Consolación.—Empieza, el Tr i -
duo al Santísimo Sacramento, predicando el 
padre Félix Siánchez; el día 1, el padre Mo-
rilla, y el 2, el padre Azoúnaga. 
Iglesia del Salvador i / San Luis Gon¿aga. 
A las once, termina el Mes de María, predi-
cando el padre Alfonso Torres, S . J . 
Iglesia de Nuestra Señora de Grada—A 
las siete. Exposición de S. D. M . ; por la 
tarde, Rosario y Plática por el Sr. Belda, 
Bendición ¡y Reserva. 
.María Reparadora.—A las ocho, Misa de 
Comunión general; á las diez, la mayor; á las 
cinco, termina el Triduo á Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón, predicando D. Frutos 
Valiente. 
Oratorio del Olivar.—Termina la Noyoaa 
á Nuestra Señora del Sagrado Corazón; á las 
ooho, Misa de Comunión general; á las diez 
y media, la mayor; por la tarde, á las seis, 
predicará el padre Alfonso Gásquez. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y 
media, Misa de Comunión general; por la tar-
de, á las seis, termina el Mes de María con 
solemne función. 
Parroquia de la Concepción.—A las ocho, 
Misa de Comnuión para las Hijas de la Madre 
del Amor Hermoso; á las diez y media, la 
mayor con Manifiesto, predicando el padre 
R-abaza; á las seis, termina la Novena, pre-
dicando el mismo señor. 
Parroquia de San José.—Idem id., á Nues-
tra 'Señora del Amor Hermoso, predicando 
el Sr. Béjar. 
Parroquia de Santa María ^Cripta).—Idem 
ídem, á Nuestra Señora del Amor Hermoso; 
á las diez, Misa mayor, predicando el Sr. Gon-
zález Pareja; á las seis, termina la Novena. 
Religiosas Góngoras.—A las cinco y media 
de la tarde, solemne función á la Santísima 
Virgen, predicando el señor lectora l D. Gre-
gorio Pradilla. 
Santas Mar ía Magdalena.—Termina, el Tri-
duo á Nuestra Señora del Amor Hermoso; á 
las ocho y media. Misa de Comunión general; 
por la tarde, á las seis. Exposición de Su 
Divina. Majestad, predicando D. José Estre-
lla; Bendición, procesión, Salve y despedida. 
Terminan los Ejercicios del mes de Ma.yo 
en las iglesias anunciadas en los números an-
teriores. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 





a> E B A B C ¡B L O N A 
Los días 31 del corriente y 1 de Junio 
dará esta agrupación dos conciertos en el 
teatro Apolo. 
He aquí los programas: 
PRIMER CONCIERTO 
I 
1. Carnaval romano, obertura, Berlioz. 
Leyenda vasca (primera vex), Guridi. 
E l aprendiz de brujo, scherzo, Dukas. 
I I 
Sépt ima sinfonía, Beethoven. 
111 
Scherzo sobre un tema popular, Lamo-
te de Grignon. 
6. Rondalla aragonesa, Granados. 




1. La gran Bmcua rusa, obertura (pri-
mera vez)., Rimski-Korsakow. 
% Psyehé et Eras, poema, C. Franck. 
3. Muerte y transfiguración, p o e m a , 
Strauss. 
n 
4. Cuarta sinfonía (primera ve//), Gla-
zounow. 
I Andante. Allegro. 
I I Scherzo. 
I I I Andante. Allegro. 
I I I 
6. Obertura trágica (primera vez), Brahms. 
6. Andalucía, cuadro sinfónico (primera 
vez), Lamote de Grignon. 
7. Id i l io de Sigfredo, Wagner. 
8. Fragmentos de Los maestros cantores, 
Wagner. 
D E L A R I INJ A 
Auxiliares de oficinas. 
Ha sido anunciado concurso entre los escri-
bientes de primera clase para una plaza de 
auxiliar tercero del Cuerpo de Auxiliares de 
Oficinas. 
—Se ha promovido al empleo de auxiliar 
tercero al escribiente de primera D, Juan 
Torres. 
—Han sido incorporados al servicio activo 
los escribientes delineadores D. José Lloveres 
y D. Miguel Arriaga. 
— ha concedido licencia al escribiente 
de segunda D. Rodolfo Ast-nsi. 
— H a sido otorgado abono de sueldo al es-
cribiente de primera D. Francisco Javier 
Abienzo. 
H a quedado en situación de excedencm Jt 
capellán mayor D. José María González, v 
nombrado para substituirle en el Apostade/ 
de Ferrol, al de igual empleo D. Greo-orj0 
Cepeda. 
—Se lia concedido licencia al teniente a», 
ditor de tercera 1>. Kaí'ael Señan. 
BJBAXi.— (Punción 20.a úe abono, 8.» ^ . 
turno 1.°)—A las nueve y media, Marln^ 
EHPAÑOI/. — (Compañía Caramba). r'M 
las nueve y media, Eva. •* 
A las cinco y media, L a bella Risette ' I 
iZAltZUEiTiA.—A las icuatro y media'(JM 
t,TajK>pular, 2 pesetas butaca). L a tempe»* 
tad.—A las seis (doble), L a mujer divor" 
ciada.—A las diez y media (doble), L a mu' 
jer divorciada. 
AiPOLO.—A las cinco (rencilla), L a bo 
da de Cayetana ó Una tarde en Ama-niel 
A las seis y .cuarto (doble). L a costa â ui 
y E l ohico de las Peñuelas ó No bay î ai 
como el de la envidia.—A las diez y media 
(doble). L a costa azul y E l chico de ias 
Peñuelas ó No hay mal como el de la en 
vidia. a' 
OKRVANTiES.—(Despedida de la coon^ 
n í a ) . — A las cinco (función entera), 
aíicidn (dos cuadros) y E l ilustre buéspei 
(cuatro cua-dTos, prálogo y o p í i o g o ) . — 
las 'diez y media (doble), E l ilustre hués-
ped (cuatro cuadros, prólogo y epílogo) 
ICOMICO.—A las cuatro (doble), Isidrín 
6 Las cuarenta y nueve provincias y El 
gusano de luz.—A las seis (do^ble). E l 
drón municipal y E l gusano de luz ^ 
las diez; y inedia (doble). E l frente de ba. 
talla, Isidrín ó Las cuarenta y nueve pro' 
vincias y E l gusano de luz. 
•PRINOrm AL.FONSO.—De seis y m .̂ 
dia á ocho y media (sección doble), estre 
no?: "Sin culpa", "Capricho mortal" y "KTL 
kri, martirio de su suegra".—A las chuco 
de la tarde y diez de la noche, popularla 
Butaica, 0,50; gene-ral, 0,20. 
G A L E R I A DiK L A G U E R R A (Brasserfe 
del Palace Hotel) .—Exposición de batallas 
de la guerra europea.—Entrada, 50 cén-
timos. 
A nuestros snscriptores y paqueteros, 
Roarnmos á nuestros favorecedores qae 
no se hall»n al corriente en el pa^o ne 
sns suscripciones que, para facilitar la 
bnona marcha de la administración del 
periódico, teniían la bondad de.renü» 
linios el importe de sus descubiertos. 
I M P R E N T A : PIZARIIO. 14. 
Admite imposiciones y coloca capitales (grandes y pequeños) al 6 por 100 anual en primeras hipotecas, constituidas precisamente 
á nombre de los imponentes que las so'icitan, y siempre sobre fincas r e c i é n c o n s t r u i d a s (la mejor garantía) exentas de 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. Pídanse prospec tos á 
C A R M E N U E R O 3 3 . A O R l D 
P A R A 
JOYERIA, PLATERIA, RELOJERIA, BiSUTERIA FINA, ORFEBRERIA DE ARTE, ARTICULOS DE PIEL y OBJETOS PARA Rl 
C A S A S L L O R E N T E . - DESENGAÑO, 26 y A l "5. 
DIPLOMAS 0£ HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
Zaragoza 1908 y Valencia 1909 • 
T E J I D O S D E S E D A Y O R N A M E N T O S 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR- ^ T p i p Q T A 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A D h l U L L o l A 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
J U S T O B U R I L L O Y C O M P A R A 
C A L L E S D E L U I S VIVES» 5, E N T R E S U E L O , Y PAZ, 10 
risús , Terciopelos, Espolines en oro, Plata, y sedas. 
Damascos, Telas, para trajes corales. Albas, Roquetes, . 
Cálices, etc.. Esculturas j todo lo relativo al culto divino 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
Sastre de señoras. Siempre nove-
dades. Gran Diploma de Honor. 
R E R N A r s i D O V I , e n t r e s u e l o . 
V E L A S D É G E R A 
C H O C O L A T E S 
OÜINTIN RÜIZ DE QAÜNA 
V I T O RÍA 
V fcnti» e n Mattrlctt a A l l iKNiMA i i A t í Q L A 
S a n B e r n a r d i n o t 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
I LA ACTUACION DE LA CIUDADANIA 
¡ Zu& conferenicia de D. Antonio Ballesteros, catedrá. 
tico dg la Universidad Ceatrai, se vende en el Kios-
¡Ico de E L D E B A T E á 50 céntimos. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fuá* 
PARA BUENOS I M P R E . dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por e\ 
SOS Y S E L L O S CAUCHO, experimentado propagandista D. Juan Francisco Co. 
Bncomienda, 20, duplica, rreas.—DOS P E S E T A S , en casa dei autor, Caballera 
do. Apartado 171, Madrid, do Gracia. 24, segundo, y en el kiosco de E l Deba», 
Dráio BÍ imoifi 
Plaza de Bilbao, 2. 
Gran depósito de lino-
leum y bules de piso. 
CIRINE la mejor cera líquida 
para dar brillo á los pisos. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
T i r a l a c*rr»mpond*mrtm, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
TERMAS M A T H E U Y S A N 
A L M A r V I A D E A R A G í Ó f M 
Magníficos establecimientos restaurados y ampliados. Aguas muy 
eficaces contra reumatismo, artritismo, neurastenia, etc. Grandiosa 
cascada, única en el mundo, para curación vías respiratorias. Gran 
lago navegable. Bstan-cia ideal. Deliciosos parques. A cuatro horas y 
media de Madrid, trenes rápidos. Estacidn en la misma propiedad. 
Pensión completa desde 6 pesetas. Iníormes: Pallares.—Eoisa, 2 (an. 
tigua Bolsa).—Madrid. 
Á U N C I O S 
Dentro de esta Sección pablícaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Sn precio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita par» las demandas de trabajo si loo anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dog palabras que ex-
cedan do este número 5 céntimos, siempre que los mismos in-
teresados den personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
VEBAlíEAíiTES 
P L A Y A S aristocráticas. 
"Véndese 6 arriéndase bo-
f.eí viajeros, hotelito amue-
blado familia. Dos grandes 
Socales. Véndese casa ve-
cindad. Terreno para ho-
telito. Iníormes: Ilcstra-
tración. 4, 2.*, centro. 
VARIOS 
UNGÜENTO M A G I C O 
ipatentado, suprime callos. 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora 6 señoritas. 
Sierpe, 8. 
COOINERA con "inCor. 
mes, ofrécese. Moratín, 33> 
cuarto. 
C O S T U R E R A , sabiendo 
modista, ofréoese á domi. 
cilio. Económica. Mora-
tín 33, 4.° 
B A N C O D E 
Oi'o en Caja. 
A C T I V O 
20 Mayo 1915. 
Del Tesoro 313.124,35 
Del Banco ^ ^71.149.429,97 
Consipaie para pago de trechos de Aduana... 4.824,26 




Corresponsales y agencias del Banco evi el extranjero 
Del Tesoro 7.969.937,!6Í7 
Del Banco 116.102.153,43 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
15.116.293,35 
112.914.877,07 
S E Ñ O R A distinga? da, I principal. 
práctica en labores, desea 1_ 
colocarse. Inmejorables in«i SEÑORA 
formes. Alcalá, 9, L a Pa-
risién. 
SEÑORITA mecanogra-
üsta, desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle, 21, Efectos á cobrar en el día. 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
r ~ | Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
S r r U A C K D I M 
29 Mayo 1915, 
Pesetas. 




Descuentos. formal tmáda, sabiendo francés, 
se ofrece como señora de Pólizas de cuentas de crédito. 
comflpañía, para dar lee-, Créditos disponibles 
clones ó como ama de go. 
207.459.6.25,90 
89.649.254,30 
Pólizas de créditos con garantía. 348.383.583 i 355.212.833 
Créditos disponibles 193.430.7-69,52 | 197.601,138,80 
Pagarés de préstamos con garantía • 
MODISTA francesa. Cor. 
d n T e ^ , e n t r e s d í a s . F a r - | t a Prepar^ l i c i o n e s ^ 8() inte. 
macla Puerto. Plaza San corte domicilio A lber to , dereclia. ' 
Ildefonso, 4. [Aguilera, 12 1.» . 
. S A C E R D O T E graduado,i S E Ñ O R A viuda, desea, „ 
T E O R U E Y , condimento' mucha, práctica da acompañar señora ó niñea' ° t r o s efectos en Cartera 
para el ganado. No tiene Aciones de primera y se-! 6 cuidar de casa. También i g0"^011^ en. f 4Remo-" •••• 
guada enseñanza á domi-i aceptaría portería, p u e s l ^ d a perpetua mterior al 4 por 100 
cilio. Razón. Príncipe. 7. tiene un hijo mayor de Obligaciones del Tesoro 




sával. A l s vacas les au-
anenta la cantidad y me. 
jora la calidad de la leche. 
^3 Material Agrícola. Za. 
ífealbide, nlim<M»os 11 y 13, 
Bilbao. 
pr ncipal 
DOS J O V E N E S , -abien-
do Contabilidad Mercantil, 




locación, por modesta que 
sea. Velará©, 12» segundo, 
Izquierda. 
P R O F E S O R de prime-
re y segunta enseñanza, 
repatriado por causa de 
p L guerra, desea lecciones 
ó traduccioi.es, Angel Ja-
to. Alcalá, l&Z, 2.° iz-
S E O F R E C E persona 
apta para guarda jurado, 
particular, ó cargo aná-
logo. Informes: Príncipe, 
7. principal. Conserje. 
O F R E C E S E señorita de-
pendienta comercio, casa 
formal, educar niños 6 
acompañar señoritas. San 
Andrés. 1 duplicado. 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
ama de gobierno. Lisi« de 
Correos, postal 450. 
J O V E N , práctico cnidar 
enfermos, ofrécese. Refe. 
rendas inmejorables. Jar-
dines, 7. ! . • lequierd». 
SEÑORETA ofrécese ama 
gobierno poca famiíia ó 
sacerdote. Madrid 6 fuera, 
Carmen, 14, 3.°, 3. 
IÍOS PROPIETARIOS i SEÑORITA de compa-
católicos. cuantos práctlJn1a otrocese buena casa, 
camente q u i e r a n serlo, |Sabe Prano. Oliyar, G. 
siempre que necesiten de 
C A R P I N T E R O con ban-
lOD y herramienta ofrécese 
Itrabajar jornal; encarga-
"Sríase de obra por adml-
^ñstradón, Madrid 6 fue-
tía. ToJedo, 96, Victoriano 
i Martínez. 
Acciones dbl Banco de Estado de Marruecos, oro. 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro... 



















F » A S I V O 3,0 3 3.76 3.-92 5, S'G 
Capital del Banco, 
Pondo de reserva.. 
1 150.000.000 
22.000.000 
Billetes en circulación 1.1983.0 53.550 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
C E N T R O P O ^ Ü i L A R maestros ú obreros deben |CATO]LICO D E I N i 
dirigirse á la Bolsa del: ^ C U J ^ ^ ^ J ^ 
Trabajo de los Círculos|CÍ8CO< 5.—Hay ofertas de, 
C a t ó l i c o s , costanilla de trabajo para los oficio* si-
San Andrés, 9. guientes: ayudantes de ce.tRostpmietwtñims. Para pago de la Deuda perpetua interior 
''•'•^jero y entarimadores,! - j , . , 
• 1 Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 
M O D I S T A francesa. >. ^ (Realizadas 
Por pago de Intereses de Deuda perpetua interior... 
Por pago de amortización é intereses de Deuda amortiza-
ble al 5 por 100 
Por pago de amortización é intereses de Deuda amor-
tizable al 4 por 100 
Por pago de amortización é intereses de Obligaciones 
sobre la renta de Ad u anafe 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
J O V E N estudiante, ata 
ijnc-ar&oe, venido provin-
jielaa, desea secretarla p<ar-
.tícrnlar 6 inspección oole-
-gto, ayudarse carrv -ra . 
Fuencarral, 22, portería 
P E R S O N A formal, de 
eonñan&a. desea cargo en 
P R O F E S O R A de fran-! 
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se* 
rrano. 80, bajo, interior 
derecha. 
SEÑORA, bu«no8 infor-
mes, se ofrece compañía 
6 dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
dos. 3 bajo derecha. 
íCorta, prepara, lecciones iG,M6UÍS , péíillíaS-¡No realizadas." 
corte domicilio. Alberto}Diversas cuentas... .* 




































TELEFONO 355 E L . D E : B A T E : 
Redaccifri y Adrakistradén: 
Desenflaflp. n.012.-HaDaiD 
Se admi ten esquelas beata las tres de la madrnrada en l a ¡napreuta . 
CALLE DE FIZARRO, 14.—Los pa^os adelantados. 






E n la cuarta plana 
Idem Id. plana entera. 
Idem Id. media plana.. 
Idem Id. cuarto plana 
Idem fd. octavo plana. 

















j s u j IB. 





teda nwrao satisiari 18 rís'rrc ¿eiiii¡iaa>ta. 
Agenda da Anuncios : LJl : Calle del León, n.120 





















B I L B A O 
FÁBRICAS EN BAAMALD0 Y SESTA0 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vrgnoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías -eléctricos. 
Viguería para toda oíase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y-finas 
Construcciones da vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación--especiai de hoja-
lato. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
3.030.016.880,50 
P K A C T I C A N T K Medid. 
S E x O R A viuda deseaj 
servir casa de poca fami. 5ipo de interés.—Deecuentos, 4 % por IOO.—Préstamos y Créditos con garantía, 5 por lOO.—Créditos 
lia 6 sacerdote. Santa Lu-1 Dcrsonales. 5 ^ por 100.—V." B.«: E l Gobernador.—El Interventor, 
cía, 12, portería. (487) 1 
EISTUDIANTE, sin re-
oñeina, sabiendo OontaMli-l na. Cirugía, buena cond-uc- cursos, desearla eo-locacióii| E J E INCONMOVIBLE D E L A VIDA NACfONAL 
dad. Razón: Tahona de 
las Descalaas, 4, in-
Jterior. 
ta, desea colocaciCu. ln-i boiLPoea. Buenos informes, 
formanán: Marqués Urqul- Bizarro, 1-8, 2.° deiecha. 
jo, 40, bajo. (488) 
Conferencia de D. Félix leíanos y Torrlglia. 
Se vende, al precio de 50 oérttimos, en *»' T: 
do EJIi IMBBATE. 
T>RAMA HII>R A T AJK) 
C R I T I C A T E R R E S T R E 
p o r N Í S O Y E U R Y A L O 
S E V E N D E E-N E L KIOSCO D E E L D E B A T E 
C R E C I O : .0.0 OÉIMXIIVJOS 
¡mm TOftA LA CQimESPfcglDENClA 
o r n o s d e V i z c a y a 
! L B A O 
